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Málaga: rs>0 peseta al mes 
Provincias: 5 pesetas írímesíra
AiJaluÍBÍraíiióo y Tal librea 
F̂ ozo» I>«l<5es, 3 1 
TTéléfpiio X» ÚLxrfiejt'o 3 5S
HÚMERO SUELTO, j  e¿NTIMi}S
so SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
SO XVII NÚMERO 5.643
MA L A G A
JUEVES ¿2 DE MAYO DE ip i9
para diputados a Cortes
CIRCUNSCRIPCIÓN DE MALAGA.
R  HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
D. FRANCISCO LARGO CABALLERO  
Distrito de Campillos
D. PEDRO AR M AS A BRIALEÉ  , .
DistrUo dé Torrox
Candidatura independiente, apoyada por las izquierdas políticas
-AMEDA DE CARI-OS HAES,  ̂ JÜfíTO AL BANCO DE ESPAÑA
Bllooál más cómodo de Málaga. Secoióa de 5 y ll2  a 12 y l|2de lanoclie. ^  a t att
^ O y  otro gran día pará los aficionados al arte cinematográfico’ o6ñ la nóvelfe cinéiáatográfida de aventuras adaptadas por MARCEL ALLAIN,
n®i «dcesd mayóf del año!l Las más fantásticas situaciones, los trqcng más sensacionales y de mayor ecaocióo,
■ n aecióu e iuñoitás escenas de novedad.Soberbia setie americana en 11 « , . . ............  . . .Voladuras e incendios de edíflcids. Oiioquesvy descarrilamientos do trenes» Luchas de aeroplanos: Automóviles despeñados. Naufragios.jTanqúes 
• ' * .  * i ; Hoy ESTRENO de^l.“ y 2.  ̂e p is o d io s
«Ouaiido el amor pasa» ¡y «La: táiúara acorazada^
Completarán el ptograíná el estrena «damaont. Actualidades número 7» (cop interi^sánte sumario) y las de éx ito ‘«K l tesord fantasma» y «La señorita de correos^
L  ^ S fE l8 ÍN C !l i í»Ó ? 3 0 .= -8 E N É ^ ^
NOTA —El Lanes próximo, estreno dól 3.“ y. 4.*̂  episodio» de la colosal pélícólá dé e;£l'rabifdinarias novedades y enorme emoción «La beroina de Nueva York».
itrttoiteiii*"'»"»'' "i»ii>»M*«MBaBaMAKp)NKitBaaa¡aB»s888aEaiaB̂ ^
Una llamada al deber
La lucha electoral que casi á la 
sordina se está preparando en la cii': 
cuüscfipción de Málaga,—si es que 
hay elecciones en l.°  de Junio, si to­
do este tinglado político y este Go­
bierno Cierva-Maura no se lo^ha lle­
vado antes la trampa,—va a ser una 
contienda no de ideales, no de prin- 
ciplGS políticos, sino de dinero: las 
talegas de los candidatos monárqui­
cos de todas las ramas, qué se dis­
putan las actas, y l3,,mayor largueza 
y gallardía en sángt^r aqüélláápará 
egparóir entre las falanges de electo­
reros el argáñteo raudal,'vuH,a\ ser 
los argumentos y las razones que se 
han de emplear para llevar a las ur­
nas a los que, bien por dérecho legí­
timo, l)ien subrepticiam^ente, pue­
dan tener éh su maño una papeleta 
electoral.
Hasta ahora todos los trabajos 
electorales que se hacen por los di- 
versos^^etojcea de la política monár­
quica se reducen á la t^cluta de 
qlectorero.s para la fprmación de co­
las en las puertas de los colegios, de 
rondas volantes para votar en falso 
o suplantar, anticipándose, el voto 
de los verdaderos electores que se 
descuiden, a hacer ofrecimientos de 
dinero a las sociedades obreras, a fin 
de captar el voto de los individuos 
; de las mismas y a otras tareas por el 
^estilo, que dfemuestran de un modo 
palpable en dónde radica la fuerza 
electoral que los cáñdiáatos monár­
quicos piensan emplear,
Salvando la candidatura republi- 
canó-sóciálista, cuyo triunfó sólo 
confía al .esfuerzo y al entusiasmo 
del cuerpo electoral, del pueblo de 
Málaga hqjirado, trabajador, cons- 
cieníé de "fus * deberes y capacitado 
políticamente para conaprender que 
su delbér sagrado cotti© ciudadano y 
patriota es dar su voto a los candi­
datos réptibíicano y sqciaíístá cqyos 
nombres sotf una garántia para to­
das las clases sociales y especial­
mente ¡para lás explotádáé; véjádas e 
irredentas media, obrera y proleta­
ria, las otras candidaturas, aparíe el 
escaso número de electores verdade­
ros qué puedan tener de los partidos 
monárquicos que en la localidad pp- 
■sean alguná fdrgánis^ción; |óÍo cüen- 
dancufiff de ellas con él dibéfo y él 
apoyo oficial y las pti<a« dos escue­
tamente con las rélacipnes persona-
Sexto Distrito




, Rásillo de Sante, Domingo, 28.
Noyeiio Distrito
San Pedro, 12. ,
, Pécimo Disírilop
■'La Hoz,4." ” ' ,
les y el dinero de los candidatos 
que, según rumores públicos, se va 
a derramar en una Ipcha reñida y 
ernpeñada entre dos Cpntrincantes 
de la familia liberal náonárquiGa;
Va a ser esto, como decimos— 
aparte ló 4^6 én favor de determi­
nada candidatura haya de hacer el 
elemento oficial r»ipresentado aquí 
por el Goberpador muy dp- 
cho, según dicen, "y poco remilgado 
y escrupuloso en materia electoral 
para amparar y apoyar a los candi­
datos gratoá al Gobierno,—una con- 
tiendaj no lentfe los méritos y las 
ideas,' sino: éntrelas talegas, entre 
los miles de duros de los candidatos 
y los arreétos que cada cuál tenga 
para derrojíbáflos en esa orgía de 
vanidades, de embriaguez política, 
o de conveniencias paniculares que 
lleva a los hombres a esa especie de 
locura por los cargos representati­
vos.
Pero lo peor para España, para el 
concepto dél país, para todo lo que 
son intereses morales y materiales 
de la nación, no es que baya esa cla- 
se de hombres deslumbrados y vani­
dosos que deseen una representación
£L ÉSTÁDO Pdfi to s  AIRES ■̂1
P a ó  una graii tarde. M iles de m adri­
leños, utilizando todos los m edios de 
locom oción , incluso ,el acreditado co ­
che de Sañ FranciScó, se dirigieron  a 
Cuatro V ientos, donde debía haber una 
• fiesta de aviación m uy sonada.
S ób re lo s  cam pos'florecidos y  risue­
ños, que se adornaban con los tapicesf 
blanco y  ro jo  d é  las m aí^aritas y  Iféi 
amapolas, Haternizaban todas las cía- 
sélS sociales en úna prom iscaid'ad es­
pectacular. L os vendedores pregona­
ban sus mercancías. Parecía el aero-: 
drom o úna gran verbena. Y  e ls o l l la -  
meaba en el cielo im poluto.
de marca españolat ÑFo ‘ ólVideiiiós' éî té ̂ 
detalle.
Eútoncea, ¿qué es lo que,fracasó' el 
Martes 13—¡día . aciago!-r-en Cuatro,, 
Vientos? Unica y esclusivamonto el 
Éstado español.
, El Estado español compró, antes de la 
gúérrá, únoa'inoiíoplanós ÍMorane-Banl- 
úier, íñúy defectíldsos. La aviación n0‘ 
había conseguido todavía perfbóbiónés 
eoinsidserábles: La gran prueba de losó 
frentes, que debía acelerar ’sus 'progre­
sos hasta un grado inéreíble, '̂ vMo
íl^ n  pasado los años de la tragedia. 
La íabrícación , de aeroplanos continua 
en lo s  pai'sés atin beligerantes, porqueíl 
fueron creadas, inmensas, níanufacturas 
y  formada úna ínánó dó obra Seleotá, ŷ  
se 'qúieré ápróyechár todo ' ello ápiidán- 
dolo a las necesidades de la vida civ il. 
Sin embargo, nuestro Estado sigue ape­
gado a  su tradición ordinaria. N o récti-¡ 
cá: N o enmienda. N o f  eáccioña ante los ’ 
nuevos hechos;' Gomo lá m ujer de Loth, 
vo lv ió  atrás los  Ojos y  ha quedado in­
móvil^ y: es.jnu bloque de piedra berro- J 
queña en la'soledad do cem enterio de la 
tierra española^'; S.
Oídle por el .orgapo de sus burócra- ] 
tas. Nolé préodupá qu'e se estrellen sus 
aviadores. Coínijró unos aparatos, y 
mientras esos aparatos no se rompan o 
inutilicen, no los reemplazará por otros 
de tipo moderno. Y  si, a fuerza de ocu­
rrir catástrofes nuestroa aerodrpmos se 
quedan sin un Morane-Saulnier, ya ve­
rán ustedes cóm o soú adquiridos unos 
i aviones anticuados,, dé los que ya no 
P oco  a p oco  saliéíon los aparatos de t quieran las uáciones ultrapirenaicas. E l 
los hangares. Un H andley-Page gigan- | caso es que el Estado español vaya con- 
tesco, verdadero trasatlántico de los | tinuamente álaéiága de los déniás pue-
aires, con  cuatro motores^^ una enor 
me cola, atrajÓ todas las ■ miradas. Un 
avión esbd to , de c o n fr a c c ió n  «spaño-
parráméntaná, Sáblénda que es | dé í̂á montar el chileno señor
ficticia, comprada, obtenida por ma- l uaw
las artes, sino que haya otros hom­
bres, los;qu8 componen la masa pú­
blica, Ib que se llama la encarnación 
de la opinión, profesionales, cpiper- 
ciántes, industriales, obreros, trába- 
j adores que unos den sq,s ¡votos pór 
compromiso o por cpaccfóq 
los vendan pór dinero, áéjaiidose 
vilmente sobornar, para que de ese 
modo la función augusta y ciudada­
na del sufragio sea¡ escarnejsida y 
desbónráda por todos; pqr íps que 
de tal modo ptorgán de una parte y 
obtienen de otra los cargos électi-
,VOS.
Nosotros, aún cqn tiempo, llama­
mos la a|enci,óú. dél pueblo, dV^as 
clases sociales tod^s, sobré todó de 
las ÓWéras, cerca de íaé cuáles, por 
su situación preearia, se actúa más 
coa el señuelo del dinero, y las re- 
queriinos en nombre dei ..deber de 
hombres libres para que no voten á 
ningún , monárquico, si realmente 
q^iéréu qué és|éYéginíéa 
sdéial,funesto"y^é^ñzbsó,'Váfie en 
España. >
blos, com o uu póbré iuválidó qué sigue, 
a lo  lejos, una óaravaiía de autom óvi-
Codeado pprfiós amlmtés 
dé la industria nacional. Uri magnífico 
Earman, do gloriosa historia, cubierto : 
(le honradas cicatrices, apartóse rodan- 
cio a un extremo de la í tanura.Dos aviq- 
I nes.de eaza, británicos, oscuros, metáli- 
" lic(iá' '̂acefadós, veteranos del Hoúte, se 
colocaréh'á ÎjgUUá distancia del in­
menso Haüdléyd?áge,'qTié semejaba un 
abUélQrvigiláUdo' a sUs nietécillos.;; ,
Empeza.ron los vuelos. Primeramen­
te subió tin piloto iüglós; LÚegp lo hi­
zo el chileno. (Después dofsí franceses, r. 
;Hor último se elevaron el Handley-Pa-; 
ge y el otro aeroplano llegado de - Lon- i 
.dfes. ‘ , i
No hablaré aqur de'las*proezas de los f 
aviadores. Todos los periódicos han : 
contado "que Méióíoa'óstúpéhdas mara-;
■na
ACEPTACIÓN
DEL SEÑOR CINER ÓE LOS RIOS
lienta telefoñeñíá deSef haTeéfibidó 
Barcelona: v 1
«Armasak Directorio Republicano* Sorprén­
deme la alta honra que me otorgan los répTi- 
blicanos de Málaga. Aceptóla" por ai puede 
servir de momento a nuestra causa, aunque 
dÓlflÍK^me ocupar un sitio que tantos repu­
blicanos malagueños merecen. A la Asam̂ * 
blea mi profunda gratitud,enviando también 
al Direotorio, en la persona da usted, f  rdial 
abrazo de reconocimiento.-Giwer.íZa Zos Rips»,
Los reptíblibaúés y las Bócié'dadé's óbroras 
de Campillos, han acordado proclamar canr 
didato a diputado a Cortes per aquel distri­
to, al joven abogado y estimádo amigo y co­
rreligionario nuestro don Pedro Armasa 
teriales, por cuya candidaitura se proponen 
luchar con entusiasmo en dicho distrito los 
elementos avanzados.
t t  CAiNOlbAtO POR^ORRÓX
Ayer recibimos dé Barcelona el siguiente 
teiagiramá:
«Cintera, director El P opulae.—R uégole 
haga.Qonstar en ol periódico qu^ el candida­
to señor Ramos, por Torrox, cuenta con el 
apoyo del señor Lerroux y el modesto mió. 
Abrázole. Qiner d& lo» Ríos »
A tés «ocres de fa Juven­
tud Republicaria Radica!
Se les advierte que estando la entidad en 
tBEfión permanente, es necesaria su presencia 
en ei local social, todas las noches de 9 a 12,
Vida
donde se le darán instrneciones referentes a 
‘JáípróximhT apiri electoral.—La Directiva,
Gentpo eleetqral del f0.o distrito
. En la calle de la Hoz núm. 12, ha queda­
do constituida una comisión, la que de 9 de 
ja.raáñana a 12 de la noche,facilitará cuantos 





Ha quedado estáhlécido éh, el local que 
opupa ei^a entidad» duan* J. Reloaíllas (antes 
"■BehtashLT, un dentro* electoral, donde lob 
correligionarios podrán realizar toda claáé 
de consultas eon relación a las próximas elec­
ciones de diputados a Cortes.
Las horas de ofioipa serán de 9 a 12 de la
noche.—-Lá Diredtivá.
*
En la Agrupación Socialista, Tomás de 
Cózar 12, ha quedado establecido el centro 
eleptoral del partido, donde pueden acudir 
loa compañeros a iiiforínársé con respecto al 
censo. *
Se ruega a los compañeros y afines pasen 
por esta Secretaria todas las noches para ir 
ultimando los trabajos electoralos.^—El Co- 
mltéi
Se pone en conocírniéuto de los electores 
del sexto distrito, que pueden hacer cuan­
tas consultas precisen en el censo de dicho 
dfetritd todas las noches de nugjgp a doce.
Sa ru ^ á  a los"fnterventofely apoderados 
del sexto distrito se sirvan concurrir todas 
las noches a nuestro centro, Carrera de Ca« 
puchinos núm, BO. í
Cuarto Oistrite
Alonso Benitez, 23.
a ia ,,v^ t^ ii> b  j saltos
mortales, s® persegiiieron, entablaron : 
:eiídÍÉÉtó(ÍSf^
fueron a Mailrid variaa veces y volaron
’f  Óz'áfídi^ súh téjadó^ Y" átérri¡2á#dd" ^
sUMr. ][a aver^ más mínimfi^, ,  • ;
 ̂E í 'a r ió h , en riié 'niánés, -írireeía íin 
pájaro í4^cil, sutaiso, fiexíble, agilísi- 
mp, que objedqcía sin muripurjar, que 
nb sé c^^salri
inos; cási; inV6résíniill|í’dabá^‘l^  iiU- 
p térióS ’dó q u éé fá  éasrimpOsibl© lo d o  
áeéídénte) q1í# 'S©̂  córriá más' p e lig to  
ofuzando la  Huerta del S ol y  » u  ©terna 
•maraña de vehículos, q u e  cdéváudQse a 
losí :,espacios, para com petir;-cou 'las  
águilas y  asombran alosrveneejos. _
A  TÍÍtimW hora surgió uu. p iloto  m ili­
tar de España, H f óoedía del áelodrom o 
de Grétafo. L lévábá apenas cincej iúinU- 
tos en él aire, cuando se le paró el m o­
tor y  cayó pesadamente sobre la v ía  fé- 
freá. í*or m ilagro salió iléso, salvo' al­
gunas contusiones. ,Ei aparáto—un m o­
noplano M ó i^ U cr^ á u ln ié fsé  quedó 
sin hélice. •
R aro es el día en que no ocurre en 
GuatroVientos,en Getafe,enTetuán una 
desgracia. Seguramente, la proporción  
dé aeoídentes es en nuestra 'aviación 
m ilitar cuatro veces m ayor (3U0 en las 
aviaciones m ilitares d é 'o tr o l  países. Y  
nadie s© em ociona phr ello. .Los perió ­
dicos han abierto ya una sección en sus 
éoiútnnai?. Tienen un cliché, obligado. 
E l público  se encoge de hom bros. E l 
Gobierno...
¿Es que el español, considerado com o 
in o fr id u ó  autónom o, como, material 
humano, que decían loa alemanes, ©s in ­
ferior al inglés, al francés y  al yanqui, 
a ! italiano y  al belga?
, N o. La em igración lo  prueba. Es po- 
sib ie^que diez españoles, unidos, no 
yaigan por stis obras colectivas lo ' que 
diez fráñeeses o diéz|¡hijás de jp h n  B üll 
o- défU n(3le'Sáln. Pero uU nam dobn Es- 
péñhj cuando luéha con  un m edio hue­
vo, don sus solas fU'erzasUbgrayietóriáS' 
haíagñeñas y  permanentes; ■
V, Mueh!piS Y©péí3"UÍ 'hablar a ingenieros 
de otras naoioaosmcérca‘ del obrero de 
España. Me-diieiiota siempre que es in» 
tehgentísim o, que conaprend.e qon ex- 
fa ord in a r ia  rapidez, si le  .(iieran 
ih¿t]cUc(3Íón técnica haría prodig ios.
E l aviador "cKiléno "señor O H ágé eu,'?
vuelos magníficos epu uu aeroplano
Claró que el- Estado es así porque loÉ 
españoles no ñoá cuidahios de qué sea 
de'otfá forma. Ei Estado, eou sús Mau­
ras y sus Ciervas', sus Albas y sUs . Ró- 
manones, y sus Latos.y ^us Garcías, és 
una representación de nuestra abulia 
incurabíe. J - , ;j - ;
' En otros ,riénipo& aún. 1© criticába­
mos. Ahora,‘ ni eso. P(?'r tbdás. partes 
apareCeh sómáténes de déféüáorés del 
órdéBf de géntóS q%é s’Ó dédlafáU satis­
fechas délo actualysecótapréíííétéíi á 
oponerse a sU reforma.
.. Lero.yQjilaotrataJíde, sentí Una gían 
tristeza. Conocía personalmente, a; los 
aviadores extranjeros. Había almorzado 
cón éllós en él Rilz. Les oí durante el 
almuerzo y l^ego pn la tertulia del 
ĥáH»v réferirsé, jactancias, mqdes- 
tariente, seneilláureñté, á sus ludiás ©n 
Francia y Bélgica con los aviádorés 
alemanes.
Y.cuatído Al (Ha siguienté, én el aeró­
dromo, asifítil fracasó del Estado espa- 
ñqh riutesis.fie mi patriâ ’me acordó de 
mis c(myersacipnes.eon aquellos - hnroii' 
eps piipfps, oási uiñps>,y rae subió,al ros- 
trc>, en únaqléada de sangre, el,bochor­
no déla huiUilraeiÓnhaciónal, confesa- 
a pleno sol y oficialmente.'
Que en áqúe|Ías horas, da-triunfo de 
labiéh(íiá‘y láhfávuriá'U^ la caída 
latnéntáble dél capitán Larrocha, vícti- 
ma de AU‘ avión semiinútil; fné lá cáí- 
dá espiritual de todos los qspañoies' qué 
habíamos aplaudido a los hombres pá­
jaros de Francia y de Chile y de Ingla  ̂
terrav..  ̂ :
F abián V iualv ■
Madrid.
La manera ruidosa con que-los alemanes 
quieren presentarse como víctimas ante el 
mundo entero para tratar de enternecer la 
opinión pública, causa, por su cinismo, una 
irritación tánfáCrte que linda cotí fa indig­
nación.
.Se han olvidado dé las normas que fijaron. 
ellos óh. 1 8^ . Se han óNidado de sus ame­
nazas, dé sus pretensiones, de lo que hubie­
ran hecího si hubieran triunfado. Se han ol­
vidado de qh© la mayoría ,de los políticos 
que háblán h()y en nombre de Alemania son 
IpsantigHps sorridorés, oficiad u oficioso. ,̂
' del désapareqido régimen, imperial. Se han 
Ólvidádo, por fin, ¿ó sus crírnenes (que no re­
conocen tódayíá), así,como de l^s ruinas que 
han sembrado ©n Báígioa, Fraúcia y toda 
‘Europa.
1. ° Finan^i^as.—En las condiciones dé 
"Wilson, a las qne se acogen los vencidos, se 
‘dicé: «Reparación completa de los perj ui- 
cios» Los alemáneja d eb í^  .esperarseque so 
les exigiese eí pago .de todps, los gastos de 
guerra (lo que'hu^eran hecho ellos cien ve­
ces, sí hubieran vencido), y el Tratado se Jos 
recala,' cargándoles sólo la compensación por 
las de^truccíoneg realizadas.
2. ° 'RrHtorialeí.—’Yqisoh dice también 
que cada provincia o comároá elijan la Pación 
con- la qne deseen vivir f  todas las módifica- 
ciones. territoriales se basan -estrictamente 
©a esa principió: Alsaéia y Lorena a Fx-anoia; 
los territorios polacos, a , Polonia; los <Íane- 
ses, a Dinamarca. .
3. “ ' Colo'rídaleé.—élj ŝi colonias alemanas se­
rán administradas por los aliados, pero como 
mandatarios de lá Sociedad de NaofoneSji io
Clones para. ©1 día en que hayan alcanzado 
nn nivel de civilización suficiente, civiliza-
í «




L 08S O K G L O F F
Bailes rusos 
Penúltimo día de
Famosa estrella de varietés 
BUTACA, TBQ-GEÑERAL, 0^25
ción colonial a la que Alemania ha demostra­
do ser opuesta en absoluto
4. ° Militares.—Se quejan los alemanes d© 
que óp el tratado se habla sólo de su desar» 
me, y no dél de los aliados. ¡Qué crítica máa 
absurda o más falta de sinceridad!
Los aliados han luehadc) para ,el desarme 
góneral. Se han comprometido a realizarla 
por el pacto de la Sociedad de Naciones. Se 
han comprometido entre si, pero no tieneu 
que hacerlo ante el agresor, y ©n un tratada 
con Alemania vencida., sólo caben laa condi'' 
oiones que debe cumplir Alemania.
5. ° Precauciones.—En cuando a las pre« 
canciones (ju© se indican para evitan qu© Ale­
mania pueda volver asar el peligro mundial 
que fu ó, ¿cómo extrañarse de'Mlas onando s i 
ve que la mentalidad no ha cambiado en na­
da, y cuando ya so oye lanzarse la afirmación 
(bien alemana) «firmaremos pero no cumpli­
remos»?
Y antes de terminar subrayaremos que en­
tre todas estas con die iones moderadas qu>»
má? idatas, S0,»t
las que dieta Francia. ;
Eñ la Alcaldía se personó ayer nna nume­
rosa comisión del gremio de industriales pa­
naderos, para darle cuenta al señor Romero 
Raggio (fa los perjuicios que expeririaentán 
por la elevación de preeipa qué tienen las 
haxiaás y la espasez-de éstas, diciendo que se 
yeian precisados a' poner suS industrias a 
disposición de las autoridades;:
El asunto disoutióge largamente, convi­
niéndose para que no llegue a faltar pan,que 
la hárina se adquiera directamente del üin- 
dioato Harinero.
Hablando de esta cnestión con él Goberna­
do!? civil, indicó éste que ri aonflicto á'e la 
harina-, podía óohsiderarsa conjurado, pues 
■ en confereuoia telefónica sostenida oon el 
Gobernador do Córdoba,-ésté lé 'participó 
(iue hoy Uegarían a; nU8stra'''ciudad'cuatro 
vagones de hariaa.f ' ^
MañanavéhdUá’n cítros procpdeaiés de Bel-
méz.
Dijo el s'sñoi Maestre-que existo la tenden­
cia de aabir M preciQ; del pan, cosa que ha de 
impedir por todos los medáos a sa'alcance. 
Hizo oonsideraqionér sobre la reventa dgevi 
pap en las tiendas d © n o -   ̂
riWecimieBtos, afirmando o u ^  
zas municipales prohíben ía expendioión'da 
pan en In^area distintos ahis táhoims  ̂ f ;
Cree ^uo e» Málaga-debiaU demplirse éstos, 
pa^.^énlta aiiti^i^áníco p  Yen-
da donde se expende el earbón y eí aceite.
DE U IRA6EDIA'
DE
El trágico suceso desarrollado en eí ce­
menterio de San Miguel, faé durante el día 
de ayer el teína principal dé tódásiáscon­
versaciones, :
Todos los comentaristas coincidían en lo 
que dijimos en nuestra información, que 
precisa acometer de forma radical, saltando 
por cima de infltfeneiás y  recomendaciones, 
lina transformación completa en el personal 
de las neqrópolisj. a fin de evitar que esos 
lugares se opnviertan én semilleros d© ne­
gocios ílícitpá/
Esas manipnlaciones macabras hay que 
coiiéíairlás de una vez y para siempre.
El pueblo lo reclama asi y el Ayuntamien­
to, su representante legítimo, tiene la obli­
gación de átenderlo, para que se acabe tan 
oénáufáblé tráfico, qne, da margen a diferen- 
ciáó y rencillas solventadas a tiros.
El capellán
Eliestado del capellán, señor Macías Ji- 
piónez, es bastante satisfactorio.
- Ayer fueron muchas las perisonas que es­
tuvieron en el'Hospital civil con objeto - d e . 
saludarle. - ^
El repórter, en cumplimiento de sus debe­
res informativos, emparójados oon los de la 
ámistad, pues la ti’ene con el señor Maclas, 
fbó tárnhíén al l^néfico establecimiento, 
peío no pudó rográr sú propósito, por qué ©í 
joven y novel &oultativo dé ghardia, señor 
Qampos García, escudándose en severas órde­
nes dictadas porcia •Dirééóión, no permitió el 
acceso en la sala de pago que ocupa 'el lesio­
nado. ' ;
Sólo podía verse a éste de cuatro a cinco 
de la tarde y transcurrida esa hora a nadie 
se autorizaba para entrar,
Los señores don Rafael Marios, secretario 
del Ayuntamientd, y don Miguel Lópeü Pe- 
legría, contador, que llegaron en nn carrua­
je, tampoco pudieron visitar ál señor' Mabías, 
por que^esto representaba un compromiso 
para ei infiéxible módico de guardia.
Nosotros desooBociamos lo de la hora de la
Este gremio celebró anoche sesión ordinal 
ria en su local social.
Se leyeron diversos oficios de entidades 
obreras, referentes a la organización.
También fuó leidá una comnnioaoión del 
gremio de hortelános, que se halla en huelga 
parcial, reclamando auxilios pecuniarios pa­
ra el sostenimiento de la lucha.
Esto dió margen a que se promoviera lar­
go debate, en él que intervinieron vario© 
asociados, sustentándose el criterio de qüa 
la concesión de.goeorros no resüelvé nada pior 
la forma con que s© otorgan.
Otros se declararon partidarios de la crea­
ción dennao-?ja de soccirros con esta fina­
lidad.
La Sociedad patronal del ramo de cons­
trucción, contesta que no puede acceder a 
las peticiones formuladas por los obreros 
del Sindicato de dicho ranio. '
Después de discutirse el asunto, la asam­
blea acuerda por unanimidad declarar la 
huelga.
La Sociedad de albañiles es una entidad 
que forma parte del Sindicato del ramo do 
construcción y  adopta .©1 acuerdo gremial 
que estima oportuno,-añlé- la negativa da 
los patronos.
Otros gremios han aprobado el acuerdo do 
ir a la huelga.
En asamblea mqigQa quai ha de celebrarse 
brevemente s© resolverá si proo.ede la decla­
ración de huelga.general.
Los cristaleros
Ei secretario de lá Sociedad de cristaleros 
y  similares «El Diamante», nos comunica 
qué en sesión óelebrada ayer por dicho orga­
nismo 80 abordó enOrdén a la resistencia de 
los patronos ne)xándó'16 pedido por loa obre^ 
ros, iira la huelga cuando ei Bindicato dévisita,' pero sabemos que el cumplimiento de _ „  _ ___
una orden más 6 ínénos estrecha, no está re- construcción lo orea conveniente, 
ñiao con lá consideración y bénevolencia 
que se dispensa siempre a los representantes ‘ 
de la prónsáttue no ván a ningún sitio en 
calidad de simples curiosos, sinO én el ^jsli 
oioio de una misión necesaria. |
El conflicto del Muelle
HERMANOS
Vinoá.—
rabricaatea de aguardientes y Ikores.—Anís 
Moéatátfeí, Dulce y Seco.—Gran víno Kinf 
É»áiií^Cléííieñté.'‘' ' ’■ ‘ ' '
Alcoholes él por mayor para Industrias y
Sé admiten representantes con büenas re-
erenclast
Signo en ©1 mismo estado la huelga par­
cial que ios descargadores del puerto sostie­
nen contra los destinatarios del oargatnento 
de carbón del vapor «Nora».
, •Numerosos esqnirols han estado desempe- 
ñaddo las faenas de descarga en tierra y a. 
bordo, protegidos por fuerza de la guardia 
civil, vigilancia y Seguridad.
La tranquilidad fué absoluta, no regis­
trándose el más leve incidente.
Sin embargo, los obreros asociados esti­
man la solución ■ de su asunto en un boycot 
impuesto a todos los puertos del Medite­
rráneo,
rálgilía
nwiiririMwi' iiiijaBHMip Jueves 22 de Mayo áe t9l8
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Los zapateros
JLa sooifídarl do ofioiales sapateros «Acra­
cia» nos interesa la publicación do la si­
guí ente car tí:
«Málaga 21‘Mayo 1919.
Br. Director de El  Popular.
Muy señor nuestro: Deseamos que por me­
dio del periódico que tan dignamente diri­
ge, conozca la opinión pública los móviles 
que nos han servido de base para declarar 
la huelga de este gremio eü la sesión extra­
ordinaria celebrada hoy Miércoles 21.
Se ha lanzado la especie ai público de que 
«los zapateros quieren 10 pesetas por hacer 
nn calzado», pero no so dice qué clase de tra­
bajo es, ppr que no conviene a nuestros ene­
migos.
, Nosotros estamos dispuestos a ilustrar al 
público, único pagano de todos los ardidos 
patronales. ¿Qaé cómo? pues, desmenuzando 
detalle por detalle, todos los obstáculos.
Esa clase, que tan exageradamente quere 
m oseobraralO  posetas,la paga el compra­
dor desde 45 pesetas en adelante (hasta 60 
inclusive) y su costo...
Que no tengamos que llegar a'decirle al 
público las razones documentadas, para que 
ao canse asombro el por qué queremos^ co­
brar ese dinero por un trabajo fino, en cuya 
eonfeooión invertimos dos días.
Ya diremos todo cuanto debemos decir 
con relación a las demás clases.
Gracias anticipadas y mande cuanto guste 
a. s. s,: El Secretario, Miguel Duarte,-»
Ahora en la península y en las posesiones 
norte-africanas, se nota una bienhechora ten­
dencia en este sentido. En Málaga, por 
ejemplo, el Centro Hispano Marroquí adseri- 
. to al Colegio Pericial Mercantil, tiene esta­
blecida una sección de estudies africanistas.
En estas aulas se estudia concienzudamen­
te durante tres años, árabe vulgar teórico- 
práctico, incluso cerresiiondencia, sociología 
y derecho koránicO-mogrebiiio con redacción 
de los documentos judiciales más usuales; 
geografía «  historia de Marruecos.
Al finalizar les estadios, previo exámen, 
se obtiene ©1 títiilo de perito en estudios 
africanistas. ' '  '
Justo anhelo, ideal que todos acariciarou 
'siempre fué que el título de Perito en Estu­
dios Africanistas 4enga validez, oficial para 
poder ocupar puestos,del Estado^ En -fecha 
i'éoiente, uná comisión de Peritos'fué a  ‘ en­
tregar aj señor Decano del Colegio Pericial 
Mercantil un escrito, rogando qu© interceda 
cerca del Gobierno para que el título lo de­
claren oficial. Los comisionados salieron al­
tamente satisfechos dé la buena acogida que 
les dispepsara el señor Decano, el cual pro­
metió trabajar con empeño en el asunto. .
JDe desear es que se obtenga para benefi­
cio de la colonización española en Marrue­
cos.
Carlos Manuel D orr.
Málaga y Abril de 1919.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que 
la integran, reuniúse ayer la Comisión Pro-
SWiSHHRHEIK̂
JUNTA DEL CENSO
Reunida nuevamente ayer, a las diez de 
la mañana, bajo la presidencia del señor 
García Valdeoasaa y con asistencia de los 
señores Cuesta y Gómez Ohaix, la Junta pro­
vincial del Censo electoral puso término ai 
exámen de las reclamaciones sobra inclusión 
y  exclusión en las listas del Censo electoral.
Cártama,“ Dada cuenta de más reolama- 
ciones de electores de este término, acordó­
se excluir a electores íalleóidos o con nom­
bre duplicado y  proceder a las rectificacio­
nes de apellidos solicitadas.
Cuevas Bajas.~Don Eernándo Jiménez 
Zambr'ana, reclama su inclusión, justifican­
do el requisito de la edad, pero no el de ía 
residencia, por cuyo motivo se resuelve no 
acceder a su solicitud.
Benarrabá.-—La Junta provincial, en se­
sión anterior había acordado ordenar que 
cesara el presidente de la Junta municipal 
del Censo electoral, haciendo entrega de la 
documentación al vicepresidente.
Contra dicha resolución acudió en queja 
el interesado a la Junta Central y ésta pide 
informe.
Se acuerda reclamar antecedentes a la 
Junta local de Reformas Sociales y comuni­
carlos, una vez recibidos, a la Central del 
Censo electeral.
Benalauria. Tratóse de uu caso análogo 
por haber sido nombrado nuevo presidente 
déla  Junta munieipal del Censo en este 
pueblo, a causa de haber, sido procesado y 
suspenso en su sargo el anterior, don Andrés 
Jííateo Folaino.
Se acuerda pedir al Juzgado de instrucción 
del partido, certificado [acerca del procesa­
miento y  suspensión del referido individuo, 
y oficiar al nuevo presidente para que éste 
manifieste la razón de su nombramiento.
Queda la Junta enterada de que los úni­
cos pueblos que aún no han remitido las re-
" certificación ne­
gativa son los de Eaengiroia, Manilva, Ge-
nalguaoil y  Periana.
■■■■■*  *
En el momento de levantarse la sesión, 
recibióse un telegrama de la Fiscalía del Su­
premo .preguntando si habían sido presenta­
das reclamaciones on Gaqoín contra las lis­
tas electorales.
De los antecedentes consultados no apare­
ce que en Gaueín se haya reclamado inclu­
sión ni exclusión alguna o por lo menos, 
aquella Junta municipaVno ha dado cuenta 
a la provincial de que se hayan presentado 
reclamaciones.
Estudios africanistas
Por considerarlo de interés copiamos el 
siguiente artículo publicado en la revista 
española «Africa»:
«Oon cada lengua que se aprende, se ad­
quiere otra alma más; así se expresó cierto 
monarca.
España, en su loable empresa civilizadora 
en el norte de-A.frica tiene ante todo que 
hacerse comprender por los indígenas Hay 
que entrar en contacto oomelrcial y espiritual 
con ios marroquíes, ello sólo se consigue 
conviviendo con «lios, y  para que ,tal convi­
vencia sea fructífera, hay que deshacerse del 
rutinarismq atávico.Pará itan.magna y  deli­
cada empresa, ol perfecto conocimiento del 
idioma, de ese seguro vehículo de la idiosiñ- 
cracía de ios pueblos,*es el medio más rápi­
do y directo conducente a ganarse al alma 
mogrebina. Hasta llegar a este resultad]^, 
hay que pasar por d¡os fases, primero, ppdqr 
conversar fraternalmente, sin eníaSís con los 
discípules do Mahoma para luego en la ser 
ganda faz( captarse ppr completo, no ya el-, 
aprecio, sino la confianza más absoluta de la 
grey del hijo de la Meca.
Es empresa áificiJ, que requiere la más 
dúctil,la más adaptable y  liberal diploma*» 
oia. A  la verborrea muslina hay que oponer 
la refinada ladineria europea, si queremos 
salir airosos de tal lucha que se entabla en­
tre la innata desconfianza rifeña y  la vehe­
mencia hispana.
Los franceses percatados del importante 
factor colonizado? que es la lengua árabe, no 
han escatimado gastos, para croar escuelas 
donde se forman núcleos de conocedores del 
habla que Mahoma pulimentó, Esto lo sa­
ben todos los africaioistas,
Conducción y sepelio
Ayer tarde, a las seis, fué' conducido a la 
necrópolis de San Miguel, para su inhuma­
ción, el cadáver del niño Antonio Rodríguez 
Jiménez,hijo de nuestro buen amigo y  oo- 
iTeligionariG, don ManuerRodriguez García.
Eigu raban en el cortejo fúnebre numero­
sos amigos de la familia doliente, que así 
testirñoniaron la participación que tomaban 
en su pesar.
Presidieron el duelo don Rosendo Rodrí­
guez, don Rafael Jiménez, don Juan Gonzá­
lez y  el padre Jel finado, don Manuel Rodrí­
guez. ‘
Reoilja'n éste y demás apsriadA familia la 
expresión de nuestro pésiame.
psanomeflBttitt
' B E S D E  L Ü J ñ
Hoy Domingo en la noche, ha llegado a es­
ta población el batallador ex-dipntado a Cor­
tes socialista, Daniel Anguiano, qúe se pre­
senta candidato por el distrito de Loja-Mon- 
teírío en las elecciones de l.° de Junio. .
Elementos extraños al pueblo obrero han 
tratado de mezclarse entre los honrados tra­
bajadores de Loja, perturbando lá manifes­
tación que acompañó al ilustre individuo 
del Comité de huelga desdo la estacióft al 
local de las Sociedades obreras*
Hubo con este motivo algunos contusos.
Pareo© que agentes lachiqnistas laborap 
en ia sombrá y se agitan para procurar la 
derrota del candidato socialista.
Los republicanos y  obreros debon vivir 
por eso.prevenidos y  evitar la intervención 
de elementos intrusos.
Si pioceden asi, él triunfo de Anguiano es 
seguro.
El entuísiasmo crece por momentos para 
vencer en la presente contienda*
• El Corresponsal
Loja 18 de Mayo de 1919.
Dice el Gobernaaor
El señor Maestre recibió ayer, como de 
costumbre, a los periodistas, dando cuenta 
primeramente de las gestiones que haíjla 
realizado para evitar la falta de harina, cosa 
de la que nos ocupamos en otro lúgar.
Dijo que el director de" l̂a Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos, oóptéstando a las 
peticiones hechas por los ©broros sobre me­
joras de salarios, manifiesta que la Empresa 
no puede hacer nuevas concesiones.
. Ha recibido contestación,al telegrama que 
dirigiera a los capitanes de la guardia civil 
dq Ronda y Antequera, diciendo que cum­
plimentarán el ^rvioio que se encomienda
respecto a las existencias de trigo.
Diputación provincial
La Comisión provincial acordó eri ja  sesión 
d© p teayer el apremio, por débitos del prii 
mer trimestre del actual ejeroióió de 1919 a 
1920 del contingento provincial, a los Ayun­
tamientos que siguen:-
Alameda, Aleauoin, Alfarnate, Alfarnate- 
jo. Algarrobo, Algatocín, Alhaurín el Gran- 
de,Alhaurín de la Torre, Almáehar, Almo- 
gía, Alora, Alozaina,:A]p^an<ieire, . Anteque? 
ra, Archidona, Ardalesj Arenas, "Arriare, 
Atájate, ̂ BenadalidjBenahavíSíBenalariría, 
Benalmádcna, Benamargos^^* Benamocárra, 
a.naí^^, Benarrabá.-T-Bopge, Burgo, Qampi- 
lios, . p i l l a s  de Ac^itunovjOañete la Real, 
Carratraca, 0artajimíj;-^^áttama, Oa^aberme-ii' 
jC asarabon ela . Casaros, Coín, ColmeriSr, 
Gomares, Competa, Cuevas Bajas,, C.uevás 
del Bscerro, Cuevas de San Mareos, Cútar, 
Estepona, Earaján, Érigiliana, Faengirola, 
Fuente de Piedra, Gauoín, Genalguaoil, 
Guaro, Humilladero, Igualeja, Iztán,Tznate, 
Jimera de Libar, Jubrique, J^oár, Machara- 
viaya, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, 
Nerja, Olías, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rio- 
gordo, Ronda, Salares, Sáyaloriga, Sedella, 
Tolox, Torremolinos, Totalán, yall© de Ab- 
dalajís, Vólez-Málaga, Viilanueva del Rosa­
rio, Villanueva de Tapia, Yiñuela y  Yun- 
quera.
Por la Presidencia de la corporación se 
están expidiendo los apremios y en breve 
saldrán agentes para los puebW .
MBnMMMÉHHÉa.
Se leo y aprueba e l acta <Jeía sesión ante­
rior.  ̂ ‘ ’
Puesto a votación el dictámen de ía Co­
misión Jurídioaj sobre la reclamación de 
don Rafael Yela Ordóñez, contra la adjudi­
cación provisional de la subasta d© arrenda­
miento del contingento: provincial, por los 
años d© 1919 a 1920, hecha a favorv de don 
Ramiro Ramos Rodríguez, se anula por ma­
yoría la adjudicación provisional heóha a 
íavor del señor RámoS, bonoediéndose defi- 
ñitivamenté'al señor Veía Ordóñez.
. S© aprueba tiri itíforhie sbb'rela rbblaina- 
ción á.0 don Demetrio de la Calle Martínez, 
como kpodérádo djé lá "S6ei©id.ád, Oai.ll© Her- 
mátoSí para' qÓó sé obligue al AjrntaÚiiento 
de Coín; á cúmplír el contrato celebrado con 
dicha sociedad, sobre siministro de luz eléc­
trica, y que se consigne en el presupuestó 
el 5 por 100 de interés. '
Es aprobado el presupuesto de ,lá cáreel 
del partido judicial de Goin, para 1919.
, Se aprueban los precios medios de espe­
cies, Gorrespondierites al pasado meS de 
Abril. • :
Sanciónase d© corifoririidád un infprnáé del 
ofibíal Mayor Letrado sobre redamabión de 
doña Ana María Vallejo,viuda dq Corral, pi­
diendo se le indemnicen ÍQS gastos y  per­
juicios coq motivo del legado dejado por 
don Antonio Lanzas Martín.
Se accede a lo solicitado por el profesor de 
la Casa de Misericordia, don Guillermo Ras- 
tern, pidiendo ún mes dé licencia por nioti- 
vos de salud.
Acuérdase el ingreso en la Casa de Mise- 
ribordia del anciano Abelíirdo Moya Gíctica.
GALENMKOTCDLTOS
M  A  Y O
Luna nueva el 29 a láQ 13-12
8f»L eale 6-24.--~JB¿n0pe 19-6
22
Remana 21.-—Jueves 
Santo de hoy .“ Santa Rita de Casia.
Santo*! de mañana,-— La aparición de San­
tiago. , ■ ,
Jubileo para hoy.—En San Bartolomé. 
Para mañana.—Idem.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes: . '
Miguél Domínguez Santiago, Miguel Ma­
rín Campos, Josefa Robles Martin, Fernando 
González Arcas, .Francisco Polo Arias, Fer­
nando Martos Sánchez, Agustín. Jiménez 
Ruiz, Manuel Gallardo Quintana, Antonio 
Galáa Contreras, Juán Bonilla Solero, Frari- 
cisob Blanco Martínez, Rafael Murieí Cásti- 
11o, Juan Guerrero Ruz, Frapcirióo Com  
Fernández, Enrique Bériitez Jiménez, Rálael 
Ruiz García, José Águilar Morales, Francis­
co Santamaría Cabeíls,*Ána Soto Espinosa, y
Salvador.Blanco Valderramap
Desde la prisión de Antéquera serán con­
ducidos a la de esta capital Ibs presos Anto­
nio Moreno, Pedro Roldáu y  Francisco 
Moya, . ■ ■ ' ■ ....
E l preso en la cárcel dé Campillos, San­
tiago Rueda Pérez^ será conducido % la de 
Málaga,
Se ha convocado por él ministerio de la 
Gobernación el V IIÍ  concursó de premios 
para el año actual por actos de protección a 
la iníancia y représión d.e lá méndiciflad.
En el «Boletín Oficiál» de ayér ' se iíiser* 
tan las bases dé dicho obnóurso.
Por haberse incurrido, en error se repro­
duce eri el número dé ayer del periódico, ofi- 
ojal, la relación de loa diputados províriciaf 
lés elegidos en los.yeiáte años anteriores a 
la cQnvo.jjat0iria aparecida eri ei«BoleHn» dél 
,13 del corriente i ; ' i ' \, r f '
La Sección Administrativa de primera 
enseñanza de'M álaga ha publicado la rela­
ción de maestras interinas con pervibios 
posteriores a 1.® de Julio de 1911, que aspi- , 
ran ,a servir en propiedad escuelas naoiona-' 
les de. ésta provincia, conforme a ioJispues- 
to en el real decreto de 13 d© Febrero .de 
1919 y real orden de 26 del mismo mes y 
año.
Las Juntas municipales del Censó electo­
ral de Érigiliana y'Alniaohar han designado: 
la primera,presidentes y  saplentés de mesa, 
y. larSfigurida, local para'lá seóción úriicá del 
primer distritiy" " ' ' ^
tiara el estómago e iritésíanp» ril EÚjirlBÍ 
Estomacal dé Saíz de GarlbSr
. -f;.. 1 ‘  ̂ , i
Gantília AmericaRa
GRAN NOVEDAr EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
Especerías, número 6 |
HkYCEK3ñB b
Joaquín Mena y G.“
; ■ S. en C. -I:'':'.-.
Gran fábrica de sombreros y gorras 
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 8 y II.—S|lLAGA
VIUDA E HIJOS DE BALBONtIN
Fundiciones de hierro y  bronce.-—Tallereg 
de calderería y ajuste. — Construcción do 
maquinaria ©n general.
Eépeciá!idad en la fabricación de ma­
quinaria para molinos aceiteros. 
Fábricas en SeyiUa y en Savona (Italja)
«La Sultana»
EstoTbaix Bex'm.'&d.ez
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
Beatas, 63 (Esquina a cal le Granada)
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de-roca 1.* clase 
preció nueve pésetas. Brágueros extráiije- 
ros a medida desdé quince pesetas. Fpifls 
ventraies para s©ñ©r? s y  caball eros desde 
doce pesetas. Tirantes, «Benalactor» para 
corregir la .cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro^ desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica^ varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finés para in- 
yetbiories, una 0‘40. Ricardo'Green, Plaza 
déi Siglo (esquina Molina Lario).Málagé.,
Compañía, 45 .— Málaga
FERRETERÍAS YHERRAMIENTAS
Herraduras, clavos herrar, artículos de ca 
rruüjes, cementos, etc., etc.
LANAS Y BORRAS PARA COLCHOLES 
ALPriiS ÍTAS Y ‘
DE TODAS C U S |S
M ARTif O R In a DO
I iflW»
Aviád dt» la CompaM
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimíen- 
to délos señores propietarios e inquillnoé de 
casas en cuyos pisos sé encuentréñ ihstaía- 
das tuberías propiédad de dicha Conipá^a, 
no se dejen sorprenderporlá visita d^pér- 
sonaa agenas a la; Empresa que., con el pre­
texto dé detír quéébn ópélÉríos dé la 
ma,'8e presfenfán a deémonfar y retiriér tubof 
y material de instalaciones de gas. Lós que 
así lo hagan, sé les deberá éxigir antes la co- 
rréspondiente áutbrizádón dé la Gompaflía 
para poder identificar su personalidad cdííiQ 
operatios de la miáma.-^LA DíRECGIÍJjÍí '
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB PiURIOAS DB ABONOS, DE PRODUCTOS Qî  ÍMICOS Y DB SUPEHBOSPAXOS
Capital Social enteramente dosembolsauo: lO.OOO.OQO de francos 
PARA sos COMPRAS D8 SÜPERPOSPATOS, EXIJA U  MARCA
W  SS LA MEJOR
Fábfíeas modolos m VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLA6A
Capacidad de producción anuial: 2O0.OGO,COO de kjlograráos de superfosfato».
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I6il8 %  de ía Unión Española 
de Fabricas de Abonos, superior a Ips Superfosfatos 18i20
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRID 
APARTADO POSTAL 690 — > , TELÉFONO S. 1.368
iTirinin"ii i  I ii lililí I... . . i8üa
E l L la v ín
X ívxlIa-.F 'D ra  gt!taá.i3Eí.g;.ié»- 
Óoife-Autora ólteks ; í
SERVICIÓ A  DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174
3ejpé$Íto: M o  de iranda ÍO y 12
(antes labonero) j
SiiÍiifliwHÍiiKiaii¡ÍBSigBÍá̂
Almacén al por mayor y menor de ferretería
S six ita i ix-ú im . 1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño hols* 
fita, to.rnilleria, clavazón, cementOá, etc. etc. ^
E L  C A N D A D O
A lm & o é x i  a .e  ]P*e]K*z*eteria a l  p o r  m a y b r  y  xuLenor
' . -  D K . -
• J U L I O  G O U X
Calle Juan Gdmaz García (antes Ecpeoerla) ,  Marohanla
O r á n d l e s  e a c i s t ^ n c l a í s i . - — I ^ r e ó l o s »  r€>d.ixG ldt>s
Mercería y Paquetería
Píoved.ad.es, 31sixter-la,
T̂ erftxixieria y JTiigixetés
B i a & L ó p & Z '




Del emihente doctor FRESE^IUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE,. Pías., r5 0
Depositario en Málaga, Torrijos, 112 >
DROGUERÍA MODELO
Aceite llixaza JPtas. 3 el l£;llo
aMWWMWmffiMgBBB
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BARBÍN..
porque es el único francés y el único que eii- 
seña la pronunciación.
Pedid MÉTODO BARBÍN, 4  pesetas en buénas 
librerías.
Se manda a,todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IDIOMAS
r̂ ixerta del Sol, 11 y 13.—Madrid
Ctiücsti I s f l M  M c l i l
MARGAS
e x t r a - .
i j i J L í  ) RAPIIIO
iPara pedidos: Sociedad Finanfeiera y Minera, Garlos Haes, é 
Teléfono, 526 y en tod()S los aimucenos de matériaies y feiTéterías.
DEPÓSITO: En lá  Plaza del Teatro
X a  MetaJúrffiea. S. Jk..--Má,laga,
Gonstrucciones metálicas, Armaduras, Deposito, Material para. iFerrocarri- 
les, Fundición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Torniílería.
DIEEGOIÓN TEEE(}BÍFÍOA: «METAL£rRGICIA»-MABCHANTB 
FABRIGA^ Paseo de los Tilos, 28.-—ESÓRITORIO/Marchante, 1 
Se eóiaapra liiérro ftiiidido viejo
a
99
A GASOLINA. DE 6 A 8 CABALLOS 
ECONOMÍA EN CONSUMO ’ 0 . PRECIO REDUCIDO
FABRICACIÓN FORGES et ATELIERS, da MEUUON, PARIS
EL IDEAL PARA EL CAMPO'
Para trHiadoras, amasadoras, molinos, sierrps, tornos, alumbrado eléctrico 
O ir lg ir  lo s  i>©^lcU>s ú
A L T O S  H O R N O S  DE A N D A L U C Í Í - M A U G A
<3tixleix s e  e n c a r g a , a d e m á s , d e l m o n ta je .
iiiimwmiiiiŵ ^
Juventud eterna SE CONSIGUE USANDO EL AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
' La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
ABONOS M IN E R A LE S
Superfosfatos de cal.— Sulfato de amoniaci).— Nitraíro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Saies potásicas
Abonos comsubstós para todos los cultivos
M iiFasoi & M olina S . en  ú .
CUARTELES, 2.-MALAGA
‘ ,.4W . .
ííŵ íí
Página lefcerá
mnWBBiKiS0É$HBSs iftiii«fiwaBg)tMaaB^^ EL POPULA áauiiB¡a«gg^iiiliiÍÍiM




• f  Extranjero
Entrega
|í Amberes.—Se espera la llegada del vapor 
: ||«George Wasbington», ep cuyo buque em- 
; (j baroará Wilson para América,a principios de 
-Junio,
■ ■  ̂ Síísión
Roma.—Los periódicos anuncian.la llega* 
da a esta capital de una misión ukraniana 
( presidida por el exministro Pathenko.
I Negociaciones
Basilea.—Circulan rumores en Berlín de 
haberse entablado negociaciones de paz entro 
los soviets de Rusia y Esthonia, teniendo 
‘Por intermediarios a los socialistas suecos.
La paz
,, Basilea.—Oomnnican de Berlín que elpe- 
tiódioo «Borliner Tageblat» anuncia que la 
■Contestación dél gobierno tudesco a las con* 
jf ĵjdioiones de paz, saldrá hoy para ser entrsíía- 
. da el Jueves a los representantes de. la En­
tente,
La pontestaeión se apoya en el programa 
de Wilson,
Travesía
Viena.—Las íaropas rumanas han comenta­
do la travesía de Theisa.
Aviación
Londres.—El agregado naval am'ericano 
en Londres ooninniea que é l aeroplano N. 
J), 3 ha sido encontrado con la tripulación a 
bordo po|T jin navio americano.
Fallecimientos
París.—Ha fallecido Jorge Lapekestre, 
miembro del Instituto, conservador honora­
rio de museos' nstcionales, el profesor del 
Colegio de Francia,
Este tenia 82 años.
tre n
Basilea.'-Esta mañana sálio el primer tren 
suizo, transpoi;tando 7C0 toneladas de apro­
visionamientos para Rumania.
Va escoltado por un destacamento militar 
suizo, >;
Felicltacián •
Lisboa.—Todos los ministros fueron hoy á 
Casoaes para felicitar al Presidente de la R e­
pública, que celebraba su cumpleaños.
Traslado
Lisboa.—El ministro de Instruóoión Públi­
ca ha ordenado que» la Facultad de Oo^mbra 
se traslade a Oporto,
El Presidente del Brasil
Roma,—El Presidente de íá Repúblíóa 
del Brasil fuó recibido hoy por el Papa y  el 
cardenal Gasparri.
' Por la tarde celebróse una recepción en el 
Capitolio,en honor del señor Bessoa, a la que 
, asistieron los reyes, los ministros y todo el. 
^uerpo diplomático.
El Presidente del Brasil ha sido condeco­
rado con el Gran Cordón de la Orden de San 
Mauricio.
El alcalde, príncipe de Coíona, saludó al 
Presidente an nombre de Roma.
Bessoa contestó con frjases de gratitud,
Bonnar Law
Londres.— Ên la Cámara de íós Ooñiuiiés 
dijo Bj^nnar Law que las condiciones de paz 
no se fíjarían í,defiúitivamente tal como se 
han presentado a los alemanes.
Protestas
Londres.*^Un telegrama de Berlín dice 
gue continúan las ;protestas por la dureza 
del Tratado de paz.
Presupuesto inglés
Londres.—Por 317 votos contra Í2 dejó de 
admitirse una moción de los liberales pi-* 
díendo que sea desechado el presupuesto, 
porque no se fija en el mismo una tasa en el 
orpital, y  no se reduce las de las ganancias 
sin disminuir los oargos que pesan sobre los 
trabajadores.
’esion
Almería.—El periodista' señor Vilange 
fuó agredido hoy por varios secuaces de los 
acaparadores, envista de las campañas que 
en contra de ellos venía haciendo el susodi­
cho escritor,
Anguíajio
Granada.—Hoy, en el cortó,de Loja, llega- 
_ rá a Granada el ©xdiputadó socialista don 
Daniel Angüiano, que tomará parte en el 
mitin que se celebrará esta tarde en la Pla­
za dé Toros, V
Temores
Granada.—El alcalde de Montefrío tele­
grafió al góbornadof civil, participándole sus 
tómores de que se llegue a alterar el orden 
públióo con motivo de la actual campaña 
electoral.
Interesa con urgencia el envío de fuerzas 
de la guardia civil.
Incendio
Bilbao.—A las cuatro de la madrugada se 
ha deolarádo un violentísimo incendio en la 
Albóndiga innnicipál.
Por más esfuerzos que hicieron los bom­
beros, no han jpodido extinguir el fuego, que 
continua vorazmente. .
Las pérdidas se elevan a varios millones 
de pesetas.
Las fiestas
Zaragoza.—Siguen las fiestas con gran ani­
mación.
müsíoa recorrieron las
Losartmtas franceses visitaron el Museo 
Provincial, elogiando la instalación arqueo-
Academia de Bellas 
rtes les saludó afeoiuosamente, y les entre­
gó os nombramientos de socios honorarios 
ae la Aoademiá zaragozana.
Exposición
Zaragoza.-g,e ha inaugurado, la Exposi­
ción de maquinaría agHoola, en la que fíga- 
ran numerosos aparatos y  productos.
Candidato
^Granada— El Gobierno ha designado
de a tad o  Mayor, don Gonzalo Suároz Mén. 
digorn, que hoy salió de í>ropaganda.
Harina
La muerte ha sido muy sentida en la eapi' 
tal.
Los conflictos obreros
Bilbao,—Signen en el mismo estado los 
confiiotos obreros que hay pendientes de so­
lución.
Desprendimiento de tierras
Bilbao,—Én el pueblo de Gallarta ocurrió 
un desprendimiento de tierras en. la mina 
Peñasco, resaltando muerto el capataz Ma­
nuel González y  gravemente heridos los 
obreros Eloy García y Sebastián Aguise- 
chea. ,
fescado podrido
Bilbao,—Por hallarse en malas condicio 




fiets del Sanco Mispaao Americana
Fráheos . , ,
Librajs, , . ,
Interior . . , ,
Amortizabl© 6 por lÓO.
a » Carpeta,
a 4 por 10 0 , , .
. Aooiones Banco H. Americano..
* » dé España 
» Compañía A. Tabacos.
* Sociedad Azucarera
* Preferentes. .
9 Ordinarias , ,
Obligaciones Azucarera . , .
Bánop Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano .
» d© Chile . , , ,
» Español de ChÜe .
O. B. Hipotecario 4 por 100 
* » 5 por 100
A, F. C. Horte de España,
^  a M .Z .y A  . . , 
Tesoro nuevo , , . , ,
















































geza, y que reinaba allí un ambiente de gra 
I ta cordialidad y simpatía. , .
Audienela
El rey ha recibido hoy una amplia audien­
cia militar, . «
También le cumplimentaron los candida' 
tos monárquicos por Madrid.
 ̂ Visita
La reina doña Victoria ha visitado el sa. 
natorio de Valdelatas.
Firma
Se han firmado hoy las, siguientes dispo­
siciones: *
De Marina.—Decreto ordenando que que­
de para eventualidades del servicio el con­
traalmirante don Julio Perez de Evora.
Concediendo el ascenso, a sus inmediatos 
etnple'os, a los capitanes de corbeta, don Ra­
fael Perez y don José Antonio Ristori.
ídem a lósteniectos de navio don Juan 
Delgado, don Jaeobo Rodríguez y don Gon­
zalo Martin; y a, los alféreces don Ramón 
Montero y don José Rodríguez.
Expulsión
Esta tarde se reúne la nobleza, para ex­
pulsar de su seno al conde de Romanones.
La noticia de esta reunión está siendo co- 
mentadísima.
Lotería Nacional





Granada.-De Baza salieron, con destino a 
Almena, tres vagones de harina.
Mitin
Granada.—Con asistencia de más de ocho 
mil personas celebróse en la Plaza de Toros 
un mitin do propaganda electoral, en favor 
de la candidatura del socialista don Fernan­
do do los Ríos; : ' v '
G a ^ p ? Í l o s r e p u b i i c a n o s ,d o n  Rafael 
García Duarte y el señor Caro Riaños; repre­
sentando a los reformistas, don Juan Valen-
' DinWAngniano dióe qtiesl Gobiemodm- 
pone elterror paraganar la» eleooiones.perffl-' 
«niendo laealvacidn do la monarqnía nomo 
bien nacional. •
.GaMnete Maura 
en 1909, y dinge ataques al Gobierno por 
I acción en Marruecos, productora de
desequilibrios económicos y de la sangría de 
la emigración.
Aludiendo al fusikmíento de Ferrérándi- 
^ q u e  esos son los procedimiontos de este
Fernando de Rs Ríos se defioude‘de loa 
ene^nigos que le atribuyen ciertas palabras,
que nunca, pronunciará, contra la religión.
Niega que propague la violencia y el odio.
El señor Maura recibió hoy a los periodis­
tas, dioiéndojes que esta tarde celebraría en 
Su casa una reunión con' lOs ministros de 
Hacienda y  Abastecimientos, y  los repre­
sentantes d© los remolaoheros.
Este asunto—añadió—se resolverá muy 
pronto.
Hablando del precipitado viaje de Silió, 
que regresó anoche a Madrid, dijo el señor 
Maura que no obedecía a móviles polítíoés, 
pues estaba convenido que regresara en se­
guida’.
Agregó que el decreto sobre autonomía 
universitaria se había firmado esta mañana, 
y  que el viernes se publicaría ©n la «Ga­
ceta». '
El problema de Andalucía, dijo que esta­
ba muy revuelto, y  que el Gobiernq se pree- 
cu paba de resolverlo, ési)0eialmente en su 
aspecto referente al orden público.
Anunció qué mañana habría Consejo de 
ministros en palacio, bajo la presidencia del 
r©y, y que por la tarde se reunirían los mi­
nistros en la Presidencia.
Las subsistencias
En este rainiaterio se ha recibido nn tele­
grama participando la salida de Las Palmas 
del vapor «Vizoargimendi», que lleva trigo 
para Algeoiras y Málaga.
El ministro espera que en breve se podrá 
traer de Inglaterra 150.000 toneladas de 
I carbón, con lo que quedarán atendidas todas 
I las necesidades d© la industria nacional, 
i  Bi transporte de este carbón se ha aplaza- 
;v do,perlas irregularidades que las huelgas 
I causa,ran en la zona minera inglesa.
I El señor Maestre manifestó que la situa- 

























Madrid y Salámánoa 
Madrid y Valencia 
Oviedo y Sevilla 
Algeoiras
Barcelona y Alicante 
Macürid
Santiago y  Madrid 
Luoena y Zaragoza ‘ 
Barcelona y Valencia 
Madrid.
Vitoria y Barcelona 
Madrid y .ülcázar 
Jáén
Barcelona y Sevilla 
O 7Íedo y Sevilla
p  , - --------- todas partes existen para el abaste-
uonaena los sucesos de Maraoena y reoha- j  cimiento de trigo y harina.
?a las aousaoionas contra la Casa del Pueblo, í  Aumenta esas dificultadés; éú no póéqe 
que no es la causante de la hnelga, determi- sitios, la resistencia d® los alcaldes a en-
PROVINCIAS
Denuncia
)t’'^evilla.—Doña Julia Hiera, viuda dePdoc- 
tor Lecha Marzo, denunció en la Comisaria 
qne de su domicilio han sustraído alhajas 
por valor de 20.000 pesetas.
Apercibióse de la sustraccióu después de 
desinfectada la casa, a raiz d© verificarse el 
traslado del cadáver de sú marido.
El juzgado que entiende en el asunto reci­
bió declaración a la criada, cocinera y  nodri­
za de la casa, sin que las respectivas deposi­
ciones arrojaran nada de interés,
Renuncia
Ssvilla.-rEl director de «La República», 
ha renunciado el cargo, por no estar confor­
mé con el pacto ni la orientación política y 
electoral del diario.
BorboJIa
Sevilla.—Hoy regresó de Madrid el señor 
Rodríguez de la Borbolla, mostrándose muy 
reservado respecto a la candidatura definiti­
va albista por la oirounsoripoión y  distritos ■' 
rurales.
Alumnos
Sevilla.—Esta mañana llegaron los alum-  ̂
nos de la Escuela de Guerra, que vienen a : 
visitar las fábricas militares.
Conflicto resuelto
Almería.—El conflicto surgido por la falta
ca- 
oensura
nada por los poderosos en unión de la Junta 
de Reformas Sociales.
Censura a Maura, recordando sus torpezas 
en pasadas etapas.
Dice que las, clases conservadoras debén 
pensar en la transformación del régimen ca­
pitalista.
Ataca la actuación de las ciaseis poderosas, 
que soatúsnen la monarquía para beneficiar 
sus intereses.
También dirige ataques al señor La Cier­
va, ouyá intransigencia traerá el levanta­
miento de España.
Deslizóse él mitin con ordeh completoi
GerogUfioo
Barcelona.—La policía ha detenido... 
sas comerciales... bajo precio... (La 
ha mutilado este despacho).
Vapor alemán
Baroeloná. Mañana so harán cargo los 
aliados del vapor alemán «Dulsendorff^.que 
se hallaba en este puerto desde él principio 
de lá guerra,
Vázquez Mella
Barcelona.—El Directorio dé la Unión 
Monárquica ha, ofrecido a Vázquez Mella un 
puesto en la cao didatara de Barcelona,
Se ignora -s i aceptará'el cxjéfé de los jai-
mistas. . L
Protesta
Barcelona,—Los señores Cambó y Vento­
sa se han dirigido al Gobierne, protestai^do 
de los abusos do la censura.
Acompañan a la protesta varios galerines 
dp «La Veu«, tachados arbitrariamente por* 
el censor.
Bertrán y Musita
Barcelona.—Hoy regresó de Madrid el se-
. i - i .  ~ ~  I y supone ha sido
de harinas se ha solucionado de momento. } el negociador del arreglo de la Lliga con el
Hoy llegaron siete vagones. | Gobierno, para llegar a una inteligencia en
El gobernador conferenció con el ministro f las próximas elecciones, 
de Abastecimientos, accediendo éste a ia pe-  ̂ C li • -
tioión de que el vapor «Mediterráneo» haga ' »állfiCÍmÍ6ntO
escala ©n Almería, con trigo argentino. | Bilbao.—Ha fallecido don José Eoheva-
Aseguró que vendrán más rejnesas, f rría, hermano del f-xipnadpr dpu Federica,
tregar el trigo sobrante én sús términos.
Las comunicaciones se haoén;; ahora, donde 
es posible, por teléfono, á fin dé que sean 
más rápidas y énérgioas.
También se pondrá en práctica un plan 
para que ©1 trigo vaya directamente a las 
fábricas.
Por ultimoj dijo él painistro: qué en brevo 
llegarán España el vapor «Indalecio», que 
conduce 2 (XIO toneladas de patatas.
 ̂ Los telegrafistas
El subsecretario de Gobernación manifes­
tó esta tarde a los periodistas que el jefe del 
Centro de Telégrafos y una comisión de te­
legrafistas habían ido.a entregar al ministro 
un escrito de adhesión.
Protestan en el documento de los heches 
ocurridos últimamente y hacen ófrecimien*. 
to de adhesión al rey y al Gobierno, espe­
cialmente al señor La Cierva.
Anuncian que éátáu decididos a acudir á 
iás gradas del trono a pedir perdón para les 
despedidos.
Piden permiso al ministro de la Gober­
nación, como jefe superior del Cuerpo, para 
visitar al presidente del Consejo y al minis­
tro de Hacienda, agraviado injustamente, y 
solicitar de ellos que el Gobierno influya pa­
ra que la Compañía de Teléfonos admita a) 
personal despedido, que fuó arrastrado a la 
huelga, sin perjuicio de imponerle el castigo 
que crea justo.
Termina el escrito diciendo que los tele­
grafistas han empeñado su palabra de honor 
do no aoudm a ninguna otra huelga.
Habla Silió
El ministré de Instrucción pública mani­
festó esta mañana a los periodistas no ser 
verdad, como dicen algunos periódicos, que 
su regreso de Zaragoza fuera debido a la 
marejada política. ¡
—He vuelto—añadió—porque hoy tenía 
el rey que firmar el decreto de autonomía 
universitaria, y yo debía venir necesaria­
mente a Madrid.
El señor Silió terminó diciendo que había 
qundadomuy satiafecjliodesu viaje a Zara-
Los socialístás
Mañána Jueves, a las diez de. la noche, ce­
lebrarás© en el. Círculo socialista un mitin 
en el que hablará Torralba, Beoi, Pedroso, 
Saliilas, Morayta y otros candidatos por Ma­
drid.
Tormenta
A  primara hora de la mañana descargó hoy 
sobre Madrid úna formidable tormenta, con 
truenos y relámpagos.
Lá lluvia duré hora y media.
En la torre del segundo Parque de bom­
beros, situado en la calle d® 0 ‘Donell, cayó 
una chispa eléctrica.
El rayo destruyó un gran pilar de piedra 
y fundió una tubería de plomo, de la instala­
ción dcl gas.
En geíieral, los daños ocasionados por la 
tormenta no han sido considerables.
Lás izquierdas y el Gobierno
En los círculos políticos sigue cementán­
dose extraordinariamente la conducta que el 
Gobierno ha seguido con las izquierdas mé- i 
uárquieas. I
Se decía, que precisamente íuó Maura 
quien, antes que nradie, reconoció lá impor­
tancia del acto realizado, no relacionándose 
bien esta apreciación coa la actitud que ha 
seguido.
Carta de Bivona
8o ha comentado mucho la carta que el 
duque de Bivona dirigió ayer a García Prie- 
to, separándose del partido demócrata.
Una frasa
También ha sido objeto de muchos comen­
tarios una frase del conde de Santa Engracia, 
pronunciada por éste al salir dé la visita que 
hizo a palacio ácotupañando a los candidatos 
por Madrid. \
Los periodistas le preguntaron con qué 
carácter presentaría su clndidatura, después 
de lo equrrido con las izquierdas, a lo cual 
respondió el conde quo, antes que político, 
era monárquico.
Créditos nulos
El Gabinete diplomático del ministerio de 
Estado ha hecho público que según le comu­
nica el cónsul español en Budapest, serán de­
clarados nulos los créditos extranjeros que 
no se justifiquen antes del 31 de Mayo.
Mitin maurista
Él Viernesse celebrará en ©iteatro de la
O ^ ed ia  un mitin d® propaganda maurista.
^ lomarán parte en ©1 acto varios Signifíca- 
dos oradores del partido, entre ellos el pre­
sidente de la Javentad maurista d*e Madrid
y naimstro de la Gobernación, señor Géicoa- 
ohea.
Regreso de Villaftüeva
El espresidents del Opngresc, señor V i-
Ilanueva; que en la actualidad está reco- 
nepdp los pueblos de su distrito, regresará 
el oáb.»dp, desde Logroño,
En Pn'jDo
La rema doña Victoria, el principe de As-- 
turias y loo infantitos estuvieron hoy en el 
teatro Brice, ' .
Barden party
El día 28 asistirán los reyes al garden- 
party organizado por la Asociación matri­
tense de caridad.
Dicha fiesta oelebraráse en Parisiana.
El conde y la Grandeza
Esta tarde circuló insistentemente ©1 ru­
mor do que la Grandeza española [celebraría 
hoy una j;-.ata para juzgar la actitud del con­
de de Romanones.
Má? tarde ho «abido que no había éntre ^
los grandes de España unanimidad de orite- 
rio, pues muchos opinaban que el conde y 
Alhucemas ■ habían sido más leales con la 
monarquía, eoloeándosé frente al Gobierno.
Se cree que la reunión no se llevará a ca­
bo, ni mucho menos la supuesta exj>ulsi6n 
del conde, de la Grandeza española.
Dsclaraciones comentadas
Están siendo eomentadísimas las declara 
ciones que el señor Dato ha hacho a un re- 
daotor de «Le Temps», acerca de la diferen­
cia que existe entre el partido conservador 
y .los elementos mauristas.
Dato dice que entre ambos hay diíerenoias 
esenciales. '
Añade que el partido conservador tiene 
historia propia, mientras el otro, no.
S© comentaban estas declaraciones en el 
sentido de que la unión de conservadores y 
mauristas era una cosa momentánea, cuya 
úploa finalidad obedece a laséleooiones.
Cierva, Presidente
Todos los periódicos de la izquierda, en 
sus comentarios y caricaturas, hacen resaltar 
que el señor La Cierva es quien dirige la 
obra electoral del Gobierno.
Añaden que tanto eñ ese como en los î es- 
tantes aspectos del poder, el señor Maura es? 
tá sometido por entero a La Cierva.
Flores para la reina
Cumpliendo un acuerdo del alcalde de 
Barcelona, hoy fueron entregados a la reina 
dos grandes ramos de flores.
A l alcalde de dicha población se le han 
dado las gracias por su fineza, en nombre, de
doña Victoria.
Circular
El ministro de la Gobernación ha dirigiío 
una circular a los gobernadores civiles 
disponiendo que los documentos escritos re­
lativos a la campaña electoral, pueden publi­
carse libremente, sin someterlos, en ningún 
caso, a la censura previa. *
Si 80 sospechase que en ellos había mate­
ria delectiva, sslimitirán dichas autoridades 
a enviar los escritos mencionados al fiscal.
El decreto sobro autonomía 
universitaria
Esta noche se ha facilitado a la prensa una 
copia del texto del real decreto sometido a 
la firma del,rey por el ministro de Instrue* | 
oión públiea, sobre la autonomía universi­
taria.
El decreto va precedido de un preámbulo 
y én la parte dispositiva dice así:
Artículo primero.—Todas las Universida­
des españolas serán autónomas, ea su doble 
carácter de Escuelas Profesionales y  Centro 
cultural.
Base primera.— Las Universidades, Fa­
cultades, Institutos, Colegios, etc., tendrán 
condición de persona jurídica para todos les 
efectos del capítulo 2, Estatuto segundo 'del 
Código civil. ' /
Base segunda.—Corresponda a la Univer­
sidad la prestación de la enseñanza que con­
sidere necesaria', para obtener el título a que 
se refiere el articulo 1 2 de la Constitución,
Los certificados que faciliten las Univer­
sidades no tendrán eficacia directa que ha­
bilite para el déseínpeño de lá carrera del 
Estado, pero Servirán para qué puedan com­
parecer ante el examinador que designe el 
Estado,^ fia de obfcenér la aptitud y que le 
sea conoedido el título.
Los. tribunalo's examinadores se recluta­
rán entre los catedráticos de Universidades 
autónomas y los profesionales,, y podrán 
examinar en cualquier dirección universi­
taria. '
11 título lo concederá §1 Estado y la sníi- 
ciencia la expedirán las Universidades que 
tengan estos estadios y mediante la presta­
ción que en sus estatutos acuerde.
Base tercera:—La Universidad en su otro 
aspecto de centro cultura], podrá reorgani­
zar la enseñanza complementaria que consi­
dere oportuna y podrá instajar cátedras, la­
boratorios, etc, . *
También podrá establecer residencias de 
estudiantes y los eentros complementarios 
de cultura.que crea oportunos.
Base cuarta.—Los organismos de la Uni­
versidad serán los siguientes:
Primero. Claustros ordinarios compues­
tos por los actuales profesores, loa lexceden- 
tes y auxiliares y profesores eepooiales que 
se designen.
Segundo. La Junta do la Facultad.
Tercero. La Comisión ej ecutiva déla Uni­
versidad, compuesta del Rector, Vice-Rector 
y dirección do la Facultad.
Cuarto. El claustro extraordinario.
Qainte. La Asociación de estudiantes lo- 
galmente constituida, cuyos estatutos hayan 
sido aprobados por las Universidades, y 
Sexto. La asamblea general, queconsti- 
tuiránf todos los organismos reunidos.
Base quinta.—El Rector será presidente 
nato de todos los organismos universitarios.
 ̂Será elegido ©u votación secreta por el 
Claustro ordinario, por un periodo de cinco 
años, y precisará que obtenga una mayoría 
igual a las dos terceras partes.
 ̂Si en un plazo de dos meses no hubiera
sido elegido Presidente, el Gobierno lo del
simará por real orden y  por un plazo de dos
Base sexta.—Los recursos- propios de las 
Universidades serán: primero, las conrigna- 
oiones que figuran en presupuesto; segundo, 
las subvenciones que figuran igualmente en 
presupuesto; tercero, el producto de las do­
naciones particulares; cuarto, los productos 
de las certificaciones de estudios; quinto el 
producto de las publicaciones que edite la 
Universidad; sexto, el importe del material 
de enseñanzas especiales quo organice la 
Universidad; séptimo, el 50 por 100 del im- 
porto délas matrículas de las asignaturas 
ae las carreras especiales; octavo, los bie- 
nes da los catedráticos muertos en abintesta- 
to o sin herederos, hasta sexto grado
Los recursos especificados en los apartados
1 .   ̂sf invertirán en títulos de la Deuda
a 4 por 100 y  se constituirá un depósito a 
nombre de la Universidad.
Base séptima.— L̂os bienes de las Faculta­
des serán: primero,, el 50 por 100 del impor­
te de las matrículas de la Facultad; segun­
do, los gastos que a cada Facultad designe la 
Universidad,de sus propios recursos; tercero, 
las subvenciones o donaciones; cuarto, el im­
porte de lo que abonen los alumnos por ha­
cer prácticas; quinto, el importe de las cer­
tificaciones que la Facultad exija por las en­
señanzas que dé; sexto, cualquiera otro in­
greso legal y que pueda obtenerse,
Base octava.—El Estado consignará dota­
ciones en sus presupuestos para becas, ceu 
objeto de que los pobres puedan estudiar en 
las Universid:ad©s.
Base novena.,—El Cuerpo docente lo bomi ' 
tituirán: primero, catedráticos numerarios; 
segundo, eatadráti.Oos o profesores encarga­
dos dé alguna enseñanza temperalmente; 
tercero, profesores de estudios nacionales o 
extranjeros; cuarto, profesores auxiliares, y  
quinto, profesores ayudantes.
Baso décima.—El personal docente ads­
crito a las distintas Facultades seguirá en 
Sus empleos oemo hasta aquí, conservando 
les derechos adquiridos,
También serán respetados loo derechos de 
los actuales profesores, cuyas vacantes serán 
provistas por las Universidades autónomas. 
Los trasladqs de catedráticos se harán co- 
I mo hasta ahora, previa consulta a la Univer- 
' sidad, a la que serán trasladados.
Los Catedráticos que nombre una Univer­
sidad, una vez autónoma, no pqdrán ser tras­
ladados, sino que tienen que ser nombrados 
por el Claustro de la Universidad a que fue­
ran trasladados.
Base undécima,^—Corresponde a las Uni­
versidades el nombramiento de personal 
autónomo, respetando el derecho de los ac­
tuales. Los gastos correrán a cargo do la 
Universidad.
Base duodécima.—La organización intci  ̂
rior de la Universidad correspondo al R ec­
tor, a la Oomisíón ejecutiva, a,la Junta de la 
Facultad o al Claustro ordinario.
Articulo segundo.—Todas las Universida­
des podrán acogerse a esto decreto bastando 
el Estatuto que someterán a la aprobación 
del Consejo de Ministros, el cual tiene que 
dar su aprobación en un plazo de cuatro me­
ses, mediante una real orden, 
í Articulo tercero.—Todo lo referente al or­
den económico, no entrará en vigor hasta que 
no se aprueben los nuevos presupuestos.
Artículo cuarto.—Las Universidades au­
tónomas gozarán de libertad para toda obra 
docente.
Artículo quinto.—Al ponerse en vigor el 
régimen autonómo, el ministro dará las dis­
posiciones necesarias para que se ordene la 
transmisión de los planes de estudio a loa 
que los establezcan por primera vez.
Artículo sexto.—Este decreto no deroga 
el régimen feconómico por que se rige la 
Universidad de Murcia.
. Real decreto censurado
La «Gaceta» de hoy publica el siguiente 
real decreto:
«Habida consideración del estado en que 
se encuentra mi tío el jefe de ingenieros^,don 
Antonio de Ofleans y Borbón... (Interviene 
la censura).
Un artículo de “ Diario Universal,, 
sobro la situación política
«Diario Universal» publica en su número 
de esta noche un articulo resumiendo la si­
tuación política.
Entre otras cosaa dice lo siguiente el órga­
no del conde da Rcmanones;
«Las izquierdas persiguen fines altos y 
nobles y sólp exigen lo que no debía preci­
sar pedir: ©1 respeto a la ley.
Los. candidatos ministeriales tienen cada 
día más confianza.
Agrega que las izquierdas solicitan lo que 
es un deber del Gobierno, o sea que vuelva 
ia normalidad constitucional.
Las alusiones de Maura,.. (Interviene la 
censura).
¿......?
En vista de que no han aprobf>ido los pa­
tronos los acuerdos que solicitaron... (cen­
sura).
La Alegría
Restauran! de CIPRI^.NO ÍSARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a . todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Móviles.





El octavo curso de vacaciones para extran­
jeros, organizado por la «Junta para amplia- 
de estudióse investigaciones científi- 
op-8», se dará en Madrid del 14 de Junio al 
23 de Agosto d© 1919.
Estos cursos se proponen principalmente 
ofrecer a los extranjeros que se dedican a la 
enseñanza del español o que desean familia­
rizarse con nuestra lenguna y literatura, la 
oportunidad de completar sus conocimientos 
mediante lecciones, conferencias y  clases 
práoticas, dadas por personas espeoializádaa 
en las respectivas materias.
Con tales enseñanzas alternan cursillos y 
lecciones acerca de lá historia, el arte y la 
vida social en España, que sé eemplementan 
con excursiones y visitas a Museos y Centros 
de cultura.
Se ruega a las personas que hayan de ins­
cribirse que lo manifiesten con toda la posi­
ble anticipación, a fin dé que los trabajos 
preparatorios puedan hacerse con tiempo 
suficiente.
La correspondencia deberá dirigirse al 
Secretario de la «Junta para ampliaoiaoión 
de estudios», Mereto, 1, Madrid.
P O P U L A S
juaves 2 2  'ds Maya d y S iS  ‘
d© sociedad
Valílecasas, re el a mar. do porJtjai). UarciB
arbitrios. .
De clon E.'íael F.sco’ ar Roldan, relaciona-
la t--íWrií‘la nacioaul
i Herrero y don Trini-
Ea oltrcn de y treinta y cinco
n! irchsi.t’on aj’'or ís. lííadrid. con su dama de 
.•••ni í, la bftlla y j;yor.t,il señowta AUcij»,
¡i, d.;:. Eor íoa. í̂i'is y den Emilio ,
'.?•’■ Í-.Í.ÓTI. ■ I
>i Bdba':,' dnn Frarci'cü) Arteobe y |
bellas bijíiC ^acia y Pilar. , |
A Granada, el magistrado don Luis Suá- | 
r< a y Alonso de Fraga y el apreciable jovep | írutan. ^ -wi v «oTs•’ 1 De doña Go-ncepcion F6rri£tnü:8z, sob
gas do toca.
del Domingo
de niños Q,neca con i«. i» a--------
din je.
Do don Bsae Nav .̂' _  ̂  ̂ ,
d a d  J d .d in a , pidiendo cu in?cnpo3dn en J de toreros y toros ie corrida dal próximo
Gomo se presumía,]!'’ .producido el mrjor 
efecto entre los aficionados la combinación
f \ Padrón d-' V.-ciuCb d© cŝ ta ciudad. | Domingo, en la que ’ concurren todos
 ̂ De ios recsudadores diurnos del Arbitrio  ̂ alicientes para atraer al público, 
de Oárnep, referente a los haberes que dis- |
los
don José Rueda
A  Algeeirag, don Mariano Romero K̂ aiin.as ¡| 
y señora. ■ . 'v i
don dnaw Montero Fiiruas.
"• í cí.nda, dor« Mistad Plasenoia á
A 'Uitequera, don .lo^ó diménez lAnedá. | 
S-i (d d*' loa dos y quince, vino proceden-- | 
dínB;'.'.'celoí.;a¡ don Jaime Pui^ T-orois. ,
id, ^ou sj difdingu'id-i, fomUia, V 
1-1 -‘■t-i M O'agu VVuü-A. cóníul de Ii’ glutfi?.- ] 
ri-a qa© faó en oata plaza, la distinguida se;* | 
ñora doña Teresa Vieytiz de Guerra y dpú | 
Lnriquo Diadior Crooke, |
De Granada, los marqueses'de.Torresclai*a^ |
con s« bella bija Emilia, don Eduardo Ariz^ | 
del Rio, don M.anúel Galléjóa y dbn̂  .Antoniq |
Cabello. _ •.:• I
J).^ Oócdübiq don MigiJíd Pi-:?to íiodrigu©| j
y BU belb'hija Rafaeía.'  ̂ ^
El buen sabor de boca que dejara el mé- 
>! jioano Érné,bto Pastor eií ía novillada de Ré- 
e pa- ? surreojión, con su tbreo elegante; ooti,t,ribq* 
I ye a que biyá ,muchos deseos d'e verlo nué- 
De don Antonio María Sanpedro, solicitan,' | vamente
do ' bajá en Rs pacb"ones de vec^ 
ciudad, po? traslado díj res|-
Eü la parrOo.-aia
* *
de ¡San Juan sé celebró'
le dó c 
nos tio osta
dencia., rt - ^
j)a don Manuel Guerrero, Inspector oam- i
torio, pidiendo la excedencia por s©ip meses. I 
De don Gabriel Durún. Mí̂ 'valê : |
al kiosco que tiene instalado en la Plaza d!P f 
la Gonstitución. destinado, a la. yepjj^ |
leche. _ I
Do don Manuel Naranjo Bueno, pidiendp | 
ser baja en los padreJQes da yecipos y de | 
dulas personales por traslado de |
Informes de colisiones y f
Do lá de Dbra« PúbÜeafevSobr© construcción | 
do dos qasíis ea la eurrétera de la Cuesta de| g 
iji.(?,pino a'Málaga. ‘ I
¿ie la misma, en qibgéncia de aprecio de | 
una parcela, de terreno dtdadp. para vía pú  ̂ |
B1 malagueño Bernardo Muñoz sabrá cqnr 
servar el prestigio de su nombi^ entre los 
actualeá ridvílieróy, dlstingaiéudoá© como 
siempre, por su valentía, unida al conocí- 
miento de lo que haca.
Hoy llegará, el ganado, que se expondrjj. 
seguidainente al público en los corrales.
’ La empresa, regalará en la forma ya conc^ 
cid a dos mil resl^s, en tres premios de 250, 
150 y 100 pesetas, respectivamente.
Las entradas, como de costumbre, Ileyaráp 
unnúméro eii la confraseña, que deberári 
Óoiltár lóS eíxóeotadores con lá débida ^mtioi- 
pación para que Úo haya entprpecimiefito en 
lap puertas.
Cuartos, Comedores y Sillerías 
macén de Camas, Cunas'
' ■ FÁBRICA DE COLCHONES METÁLICAS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A.-GRANADA, 74 Y 86
mi ÉL A T L A S
íYTJDIENGI
Compañía espaiSoIa da Segaros da Tren̂ poríss ^ do Valores
OouiiiígIIIq p o o ia l i ’ ósSIs-'-ds-^siiní, 5 j  Siairidi.’*"‘Osr0.oíor fa6r@nteí OsM .á S b sr ía  Marsdan
Está Goáipgñía .tiene constituido en la Caja General de Depasitos, ^.ra ga­
rantía ^desufe asegurados en .España, en valosies del Hsíades español, el Deposito 
máximo que; a^ton>a ,1a
, SuctipMl eñ Málaga:
C a l l e  d e  S a n t a  . M a r i á y  ■ n ú n ' i .  ■ 2 1 - - T e l é f b ñ ú ,  a á m .
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noche a las dwz. k 'bodkdé lá bellísima s®ir] | blici.
ñori'ta Mercedes Oftega Návarro y érdisiinf 
guido joven don Rafael Souvli'ón del ,Rio.
' Apadrinaron la unión la •■gentil señoritá'
-Matilde Scnvi.róu déi Río, hermana, doi corií
trayer.teynuestro querido amigo y'obrreli? | 
gioná.rio, el diputado provincial don Benití|. |
Ortega Muñoís. 4 : I
Como testigos asistieron por parte dé jslla| | 
don Pedro Gómez Chaix, don Juan Barrosp' | 
Ledesma y don Miguel Muñoz y por la él, | 
él oajo-fO dol Banco Español de Oréditq don | 
S-áhasw-áu Gíircia Souviróh, don Luis y  dón | 
José Souvirón del Rio; • ' í|
La riOVÍ»,qoe estaba muy guapa, vés'tia,j | 
-lujosísimo traje dé crespón blanco, adornado | 
do finísimos encyjés d© Bxusolas y las em% | 
■biemáticas floro.? de azahar. ; i
Presenció la ceremonia una numerosa y  I 
di.stinguida conenrrénoia. |
p p  i*'misma, en presupuesto de Óbrai? ,de 
calle de Martínez de la Rosa. J
De'Iá misma, sobre cplocaoion de uiiá lapi­
da on la nueva Casa Oapi tuíar.
D éla  de Paseos y Alamedas;- Sóbre el jar­
dín de la FlazaceOap'aehinos.'
De la Jnridiú-a, éxi asunto referente a 1a 
clasiflc-áción dé iá Contaduría d'e esta Oorpo* 
ración; • O' , i
Dd la. d« x^.rbitrios Sustitutivos, en redar
* W p td  ^
Acusado de un delito de hurto ocupó aye|: 
el banquilloide ja  Salá primera el vecitsód| 
M dilla, Baturníuo Alváro Gándámit^ ;
El representante del ministerio pablico, 
soñ<)T García- Zamudio, interesó que se im: 
pusifera, aLíflrocésadó IW ‘pena do un año y 
ocho,m.sses.de.pridóa- ■
SeñalamieiilRs para hoy .
...... Sección primera
Co.ÍD.'*—Iiéáíohes.—Procesado, Juan García
maciones deducidas ,por cédulas personales | —Defensor, señor Conde. Procura
por don José Arias, don .^dolfc Casóla y don | ^
Ju'AU Clavito
Dé la Hacienda, en .ofició del Contador de 
Pondos múnicipales, relaóíonadó con, una 





Merced — Doble, .holnicidio.-r Proceéadb|. 
Francisco Heredia Heredia.—Dafensorés, sá-! 
ñores, señores Armasa Brial es y Estrada.— 
Procuradores, séñores Briaks y  Pónce de 
León. ■:
A los 18 año,s de edad falleció ayer lá be 
lia s..morita Mária Sánchez Montes, hija de:;|
Festejos eú la Trinidad
Pdíp.era lista de la. recaudación hecha por 
Áá} V»ov*t*T/\ Tq *T*'f*lTn*. , . j  I • c L  n I la Junta dé Festejos dél barrió de la Trininuestro particular amigo don Lnis Sánchez |  ̂ v mm im» ̂ ’ ¿ad entre los vecinos dex mismo, y que im»
Nebro.
A  éste, como ala demás íamilia doliente, 
enviamos niiestxO más sentido peeame.
poi.fa,la siguiente suma:
Se encuentra enfermo de alguna gravedad 
el ooneejai dri esté Ayuntamiento don Jut-e 
Lorió gCrooké.
Deseamos'BU total restabiccimicnio. ■
* *
En los exámenes qa© vienen verificándose 
en este Cotí ser vatorio da María Orxsiiná, ha 
■ obtenido la uota de sobresaliente en él.quin­
to año dé solfeo, la bella señorita Teresa 
M.Tng’r-s Gallardo, hija de la excelente Señora 
doña María Gallardo, viuda de M.ax!gas.
N u ostra on b orab u en a.
Después de breves días en esta capital, hoy 
iregresará a París, con su madre y sfervidum- 
bre, la princesa de Kapurtkala.-
Hállase restablecida dada afección grippal 
que sufiió, nuestro particular amigó el jefe 
de la Sección A-dministrativa do primera 
enseñanza, don .Antonio Quintana Serran’o.
N 08 alegramos. -
Ea- la iglesia de la Victoria han firjnado 
los esponsales para síi próxima boda, la bsl|a 
señorita Concha Ruiz Rivus y el distinguido 
ieven don Ffa3iCÍ¥CO Jiménez Muñoz.
Er L  ptarroquia d;rl Sagrario - 8 0  ha verifi 
cado el bautizo d« una hija de nuestro partí- | 
cuiar amigo dou Félix B-jarano Benial^o de 
Qíiirós y de su elogaute esposa doña Lapra. | 
Caasina, I
La rioóiita,'quo recibió el nombre de Mar- | 
ta, fti4 apadrinada por la distinguida señora 
doña María Bernaldo de Qoirós y  Arenas, 
.condesa de Navas delT^jjo, representada por 
la distinguida señora 
tos y Ruiz de Ananá y el marqués 
vera.
Don, José Psístor Rueda . .
» Juau Ferrada. . . .
S ñora Viuda de Torres • . 
Don ManueVSomé , . * .
» Angel Manojas, , . ■
 ̂ A|títo.nio Rí os . . . .
» Gabrieí N ietp.. . . . 
Doña Angela Pérez. . . ■ ■
Don José Hidalgo . . . •
» José Fernández - . . .
» .Francisco Bis, . . . .  
5>. José. Navarra . . . .
» Emilio Pérez . . . .
» Manuel Infantes. ., 
» Eranoisco Salazar. . .
» Antonio Lozano . . .
Doña Ana Ruiz . . . • .
Don Luis Z.irapra . . . ..,
» Juan Moreno . . . .  
» Antoaio Abril. ., .
» Francigco Ris Sánchoz, 
» José V á z q u e z . . .
.» Fraiicieco Martín. . ,
» Juan Somó . . ■ .,
» Leopoldo Jiménez, . . 
» Juan García . • . .
I » Pedro Rodríguez. . .
I » A.í!totiio Marín . . .
I Doña'María López . . . .
I Dou Antonio María García ,
ASOClftQIÓiá DE DEPENDJÉNTES. 
DE COSlERCiO
El próximo Domingb 25 del actual, y 
las ocho y media de la .noche, se inaugurará: 
Pesetas I el curso de confereneiiís científico-literarias.'
__-̂---------- I La conferánoia de dreho 'día estará a cargo.‘
‘i del eloouente'órador,don Tomás Alonéo, que 











5 -  1
modernas».
I A tan importante acto podián asistir Ids 
I BoSoressooios acompañados de sus distin- 
í guidas familias,
I El Biblióteeafio, Fl.'Gracia.
I "  PRO PATRIA
Excursión núm. 841 padra el día 25 da
rentina Oabalino Ibáñez, padres del ■cabo 
Martín, 27B‘50 pesetas. , - j
Doña María del Pilar García Ríaz, Viuda 
del comandante .don Man uel García. Qrande, 
l;l2 o  pesetas.














Printo y hora de partida: Estación d© los 
I Andaluces,para salir en el tren de las nueve 
I y media. ’ 'I Itinerario: En ferrocarril hasta Gobantes, 
i para visitar las obras del Pant.ano del Chorro. 
I Se regresará en el correo de las 5 y ll2.
I Recorrido aproximado a pié, 8 kilómetros. 
.| Obserraciones: Los señores socios que de-
I seen-concurrir á laiexcarsióa .debeh unscri- I birs^ en la lista qué queda expuesta en el 
I  IpoR, social. Alamedanúm. 11. El aimaerzK) 
será individual. ,
Por el ministerio de U Guerra han sido
coneedidoslos siguientes re'tiro^. ^
Don Jesús
guardia civil, 387‘50 pesetas.
Vicente Bertoler Escrig, carabinero, 38‘02
pesetas. , oqiao
francisco Santp.Hópez, guardia civil,38 02
pesetas.
’ Ayer fué pagada pór diferentes conceptos
en i'á Tesorería de Hácioh^a, la suma de
55'?'46‘19 pés0fáÁ. ' '
l^ í o V in c ia
Total.
.El guarda particular del Pasillo de San 
R.50 Rafael observóla madrugada anterior qne 
‘‘ 2 .- -  'I habían forzado, hasta romperlo, el candado 
^ ^ —  I de la puerta Je Rfábrica dé jabones denomí- 
105.5Ó nada ^San Mañuél»,'establecida en dicho 
' I  Pasillo-,1 casa númhro 2, perteuéeiehte a la 
En el populoso barrió de la Trínidád á'u* | Sóciedád Juá-n M. Rámirez Orellana y  C.**. 
menta la aDÍmación para los Dstéjos'qüC se | Dió,aviso al oooprbpietario de la fábrica I organizan.  ̂ ' ■ | <ioa Juan Rivera López, comprobando éste
üiiO de los números de ipQor loci'aYÍentb | lo que vió el guá'rda y apreciando importan
tes destrozos én la puéríá dé entíáda."
' El señor 'Rivera foímuló Ía óóífespondien 
Trinidad. i t© denuncia fen la Comisáría.
Para tomar parte en dicho número, que re-
Gon su distiuguidaesposase encuentraen | viste, carácter benéfico, pues la recaudación 1 Noticias de- .la. A'ócle 
elRiineario de IV.rtuua (Murcia), nuestro | que se obtenga destinase a un repalto da «
, • -- .f h; 4.•»,.,■% >1 A.1''V*o»***'icii:̂  nan’riíipreciaiMo amigo dou í/i pnano M artina.. |
.m
La guardia civil de Villanüeva de Aígái- 
das detuvo al sujetó Juah Benitéz Casado (a)
PLAMGHADO
I I Í S E A N O
Lavado y planchado da un cueiio. . . . 
» ■» » un par de puños.'
» » » camisa, de 0^25y>
. 0 ‘ l 0
■ ñM
a
LA ROPA SÉ en t r eg a  EN LA
CAMISERÍA - DE
P.
«Lorenzo», fugado dol atrésto municipal de
aquella villa, donde se hallaba preso’' cómo 
áutór de tra robo con ósoalo.
Por promover escándalo en estado de em­
briaguez y  ocupársele uña faca fué préso en 
Benalmádena el vecino Joaquín López Ló­
pez. ' ,
En Arohidona fué denonoiado al juzgado 
el vecino Diego jiménez. Vargas, por inten- 
tár apoderarse de unas gallinas de su oon- 
veoina Josefa Paeheeo Casado.
RIARQUéS DE LARIGS núm. I
¡m • S Uli  c  108 U CJUS U.»a a .LTLm I • . . ... j  » , I ha de ser seguramente la-simpática Iiesta■ñor dona Dolores de Bus- i i • i s-». • ■1 A Â  I de la Flor, ane se celebrara el Domingo de la. a de Cor* fj . ■ , .
-1
I Én Almogía . riñeron los veoiaos Manuel
I Salázai* ,Guerr^p y Antgnio Gil Qómez, re­
sultando aquíl con una herida en la cabeza, 
i que le causó su oóntr^i;io.,con una piedra,- 
I El agresor faódeténidp y consignado en 
la cárceí. , ,
pan entre los pobres del barrio','se han’ofre­
cido a la Junta machas bellas jóvenes.
Orden del día pára la sesión próxima:
Asunios de ofieso
REUNIONESI Los maestros barberos
_ , , . 1  1 j  r I Para eeta noche Jueves, a las nueve y ína-
Sorteo da Toedesasoq^dosq^ h.^ de for- | u  ÍYlreoüv^ la Aeociaoión da
rvaoT. /-i a .1 i-iqtra R'!nmo-! r.!! 1 ftn ñl rirS» fl
Hoy, en el trén &© las dóóe y  treinta y 
cinco marchará a Ronda, para dar 20 funcio­
nes en, el iteatro Espinel, la compañía del 
{iplaudido actor malagueño-Pepe Barranco.
Terminada Su actuación en Ropda, irá a 
Cabra, Puente Génií'y otras poblaciones an­
daluzas. = '




BIT TOnJilé' Z^AS 'V a HMACJAS.,
AN T O N IO  V IS B D O
La guardia civil Je Casares  ̂rescató en el . 
cortijo llamado <Él Echispe», una oaballéría 
mayor procedente de ún róbo.
k'Lí • if',» O.'í
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO-: ;  Q.
La casa que más barato vendé tpdds Ibs artículos copeernientes a la electrjddad.Tr^^já' 
ilstalacionés de luz eléctrica, timbres, téléfonos, pararrayos y maquinaria en g^n^íéb 
esta casa, seguros de obtener un 5Ó por 100 de beneficio.-Reparaclón de instalación^.
CeF4rRO D8 AVÍSOS! A. VÍSEDO, MOLINA LAR|0. í.^MAlMíiA I
m r parte de la Junt  Municipal é  el pré 
senteáño económico. ' \
Real orden del ministerio de Marina,, re- | 
'ferente ai casco del bnqüe inservible que se | 
había pedido. >. |
Comunicación de doña María Lórneña, f 
viuda de Barranco, dando agracias por el 
acuerdo de pósame que se íe ha comunicado, i 
.Oficios déi Arrendatario del servicio de I 
recaudación de arbitrios en periodo éjecuti- | 
vo, sobre nombramiento de personal. |
■ Nota de las obras ejecutadas por adminis- | 
■tración en la semana.de 11 al 17 dél actual. |
Asuntos quedados sobré la mesa: ; ‘ .r |
- Expediente instruido para deparar ciertos | 
hechos relacionados cpn desperfectos sufrí- | 
■doapor'un carruaje de alquiler. ‘ |
Informe de las Comisiones Jnrídica y do I 
Policía Urbana, en expodient»^ de coucurso V 
•^ara hi adquisicióií de un camión automóvil.
Salio!tud de los .Exploradoras BLIagueños 
pidiendo se declare hijo adoptivo de esta 
ciudad a don Enrique del Castillo Pez.
Moción del señor' Regidor, don Emilio 
•Baeza, sobre Órganización de RoperOjDes- 
layuno Escolar y  Colonias Escolaras, ̂ • • -j -5 •Id. de vanos señores c-oncejaies, relativa a 
la revooaoióa de un acuerdo.
■ Id . dsl señor concejal don Diego Olmedo, 
sobre carros agrícolas.
V Otros procedentes de ia Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos deapuésde forma­
da esta orden del dia.
Solicitudes
De,don Álon8ó'2¿tarthi,'dt)ii Rafael Trigtíí^ 
ro.5, don Joaquín Díaz de Esoovár y  don
$. maestros barberos en la Cámara de Comer-
cio.
El orden del dia es el signiente:
Lectura del acta anterior.•
Lectura y conocimiento de varios-ofioios 
de la Federación patronal do Barcélona, coii 
detalles concretos déla Sindicación del gre­
mio.
Boletines adhesionistas de la futura, caja 
de ahorros y cooperativa,
El secretario., o Gaj'C'ia,
Sociedad de oficiales sastres
Roy Jueves a las hueve en punto de su no­
che ceiébrár á sesión’ órdiñ ari a esta Sociedad 
coh ol ¿iguiento Órden del día,
'Léctuní dél acta de la sesión ante.ior. 
Lectura de lá correspondencia.
Pónér en conooimientó de la Asamblea la 
contestáción dada por la Sociedad de' maes­
tros sastres,‘a nuestras peticiones.
; Acuerdo inmediato de la actitnd que ha 
de adoptar ésta Sociedad referente a dicha 
contestación. . - .
P;opos.iciones generales, 
inútil és décir la iriíposrtanéia de ésta re­
unión p'or ios acuerdos trascendentales qué 
hanvde temarse.-Sl secretario, BáfaelJaime,
BIBUQTEpA rílBU CA
— DE IjA —
SOGIEQÁ0 ECONOMICA
j?^8« yela CoóBtiinbliSQ éaá. 3]-j i, f •- ' * • f •
Abierta de Qnce#fer^ déla  tirde‘>
a nueve de 1a ftpofeét
En Cauche fuó ídetenida la vecina Josefa 
Ruiz (a) «Pernala», por insultar groseramen­
te a su convecina Francisca Podadeía^e- 
,lerp.. ■ ■ ■
La «pernala» foó denunciada aj juzgajo 
correspondiente. ,
m:
El jefe de la estación férrea de Alora co­
munico ayer al Gobernador civil qne el 
tren 222 estuvo detenido 25 minutos en el 
kilómetro 1 1̂-8'OQ por la rotura de la cade­
na de enganche d'e hnos vagones.
Resultó cohtusionado en ía ceja izquierda
el guardafreno José Luzón Robles. ■« /-. i , • j  j  i| concede a doña María Pé^ez Galán, v iu daA el, 
, ■ . á" >nx,ac6i.r, /In-n .Tno¿ T.AnPP: 1 n nATlHinn íift I n.-> til) ■
O E L P IC IS I '  OE K á S ÍE lO r
Ayer fué pí^gádai en la, .Tesorería dé Ha-
ÍSTBÜ'CÉIÓ I P S lL ie a
La Junta Centraí <̂ e Derechos Pasivos
:| maestro do  José Lópezja pensió  de 133‘20
A anuales.
>■ .
Los maestros aprobados en oposición don 
Federico Yqste Velasco y don Nayeiso H ol­
gado, indican el orden en que prefieren ocu- 
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien- |  t>ar las Váéantés qué hay en Valencia y  Có-
oienda, por diferentes conceptos, la sumádé 
165.289'70 pesetas. - . ’ • i
8 E 0 IS T B 0  C IV IL
J)azgüi4o d® I* ASaoieda
Nacimiento.—Francisco Millán Bueno.
. Juzgado d® la Merced
Nacimíentos.-—̂ Rogelio Núñez López y 
María Díaz Sánchez. ,
Defunciones.— Manuel Román L< p̂ez y 
Luis .Arizá León. *
Juzgqdo de Santo Domfngo
N acimientbé.^Angeles Páredes Migueles, 
...Isabel Alós ’Ruiz y Maí’íá González Pérez.
.Defuncipnes.—Enrique.tá Sol®' Avilés, Sal­
vador Fernández Martjn, Antonio Petalta 
García, Carmen Hurtado Gañas y  María 
Sánchez Montes.
o i ^ r ^ T Á : i . . É s
' Ft^cibcisebFarcíFQdtfM
T T o r 'r 'lto S y  icLiimLer'O “ " '' ‘ail
SE VEN:
un mulo para noria p masíS|;





da un . depósito de 1.000 pesetas, don Pedro I 
Sánchez Gómez, para el recurso de álzadá 
contra la multa, impuesta por el itispector  ̂
delegado de Abastecimientos en el pueblo | 
de Gomares, por supuesta fal a a la ley de 
Subsistencias.
ruña.
El maestro don Manuel Gohzálcz renuncia, 
a ocupar todas las plazas vaoautes que lo 
corresponden ocupar en propiedad.
«RAaacMiMwactHÂ ^
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual e l padrón de cé-* 
dulas personales del pu eblo de P izarra.
í'isiiiíyi-HWf fci
Sigue el buea,tiem;pD pol nuestras costas 
de Levante.
El invitado.— ̂¿Qhé magnifica cená? Nun­
ca he cenado tan bien.
El niño de la casa.—Nosotros tampoco, 
señor.
F**
El ingeniero jefe de montes com unica'I Han sido inscriptos para servir en la Ar-
al señor Delegado de Hacienda, haber si- i  mada los jóvenes Luis Recio Márifíiez y 
do aprobada y  adjudicada la subasta de | Gonzalo Luque Bérrócal. -  ̂ •
aprovechamiento de plantas aromáticas de J 
los mon^e’S’̂ nóminados «Pinar» y  «Dehesa
del" Rio», término de: CÓmpeta, a favor de 
don Blas Herrero Nayas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concebido las siguientes pen-,
Buques entrados:
Vapor ■éViílareal», de Barcelona, 
Laúd «Vicente», d© Torreyieja. 
Despachados:
Vápór áAÍrde», :|ara Huelvái 
,,/ « • .̂já,}f»y paró Núe'vá OrleanS.
Don Cssiipiro Vela Romero y doña Rio-
,—Un paquete de té.
—¿Verde o negro?
—Lo mísmó dá; es para una señora ciega.
En un restaurant un consumidor paga la 
cuenta, y-el camáíero se le quéda mirando. 
-7-¿Y el mozo?—dice éste.
—Ho lo he comido—responde el parro- 
:g^uiano. . . .
“f*
H. LINARES ^ 6
de FRAÑCISedéAEZA 
JrMálqga íqs señores viajeros,en 
y cónfoü'tábies hablí^io- 
etóctrica y timbre. * ' s*: i - ^
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todoaioi trenei.
'LA VIENESA
Apartado n f  107i^^úlag^ 




^ g r a g e a s *
Estuchado ^̂ d̂e azúcar.




TíjATRO VITAL AZA.—Dos seoo|i 
rietés a las 9 y 10 y ll2  de Is 
Precios.—Butaca, 1‘50; 
eiN^'PASCUALÍNi.—E l mejof 
Alameda de Carlos Haús, ^
España).—Iloy sechión o^tróua 
doce de la tioohe. Grandes^álronos.
uíihgds.y días festi’vosheoci^T^fOjtt'lfhi^^ 
doS'de Ta> tarda a doce 
Precios,—Butaca; RSOl Generó^' P ¿ v
ií« m n  ‘  ̂«nMíé»'<* Cdia.fvm -'i ‘ ' '
CINE AÍODESNOi—Todos IoSiJ;Ú« 
mingos, seccionps^e rórdA* 
Preoios.--ñButaca j P‘.3pi,WS«»i Vi­
ral, C)‘16;Me^ajC¥.lQ,'
ti» i* m.
■ H íi
